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Estíeno da la raviata aAcínahdade» 
Gannont númaro- 26i' coii las ultnn&s 
>modas e inUr«i»nta somano. ^
\  Estreno éc la g'fani®''̂ * cinta a amaff;y
**B1 I^M s""siW n o  Jr»l» 8 • e«ri» 8«1'
S a l ó B  N o v e d a d e s
Frente a la Estación de Jos Subárbádós 
. Palacio de Js«Víri»ló> * Hoy Mifrop- 
las, dos m«?a¡nífi''as y col9»«ias |
a íes 8 y 8,4 y 10 y 15 neoho? , . . J
Exito grandioso y sia precsáiates^f(^| 
tedas las a*racci©a«S4 
DSLIONi; ROSITA RODHiaO, ’ ^
Sa LOM-H y LA YERRA 
Platas, 4 pf»6í)S?i'Bíi^cn, 0‘75; Gene-
'*M?ñ?na Jaere» gran mada- ®
»Vdebut más sensacional ««la témpora 
da. Lo esperado po  ̂toá«% Mál«;ga.
tiraba que había estado tres veces herido, la 
frase siguiente: . - , 3 ^
'  no soy* un soldadol ¡Sey ciudadano
de tm país libro, que defiende; Sr su patria 1 
Entre los oasos más seí^alados de la po-̂  
tual ooñtisndáj oabO; s^ñi^ar, por lo que 
fiepe'de trágico, el oa^o d^ general Oastel- y
¡Tresthijós muertos áfi la'eam 
■ »-jSáy que 'seguir Jirab»3^uotr“ ^3®» 
"después de apartarse uü momento ^e u n ^  
Jálanos militares, pata ir a besar la frente 
"yerta de su tercer hijo. „ ,
í ' lYahoraii inientráa.defieude Verduu, sabe
" ffábrios aéíinnSáioos'bidriiuUi-
"  f
Marqués á é ih tí jf  
latidádes. -  Bald< 
rtojdBtoven^
™ mWM y •» w e « * ! T»tl»rl«»4»<w°>™*W
ií
,|wqtiy«rw afieras
hf, í tm b m  t  ^
e n  • f J N A r l B S ^ I E A ’ k W % .:; . :::.,„
ir « T R £ V E H T S » ^
B i i í f c ^ E A ^ l O ' ’ D E “ T O L O ^
(Provínote de Málága) -  M anantial azoado y radiaalltiVo
1IE.I
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‘”‘ 'W íb U eH 5 e> B > b e« io  .  B0« MANUSi D ^ B IO  Y DEL KO,
™  S to p i« * o a ...ta B  »gm»«pb.lelUa«,ca«.ae don Jn«. 8. T.ry» Mve.., Chañad.
61, 2.°, Málaga.
S.««ondenda 1. fonda del “ “ “redonda y lateralee.-Lna oléetriea en leda» laa habilaaonea—Oapill. pnbüoa.
F é r r é c a r r i l  é S p é c td s ^  M álaffa  a  Gom
% e  su cuarto hijo, prisioneroren Alemaum.
está en un ualábtí?°V; r>, . ' , „. w
¿l?0,x€<me¥da esi|3 a Guzman d  ,Bueno?
Juan B,i;oon. .
Como siempre
nuestro folletín la iateté-
V El Popular en todo aqtielld b[úé M- 
y a  sido ju s to T ra z o iia b ic .m ^ f  
¿UHca sin defensa y  siñ 
libreros, y  hartas p ru e b a  de ello ^
mos dado continuamente, aun a cosw » gertar en ^
de muchos,perjuiqltís pntn  santo y sugestiva novela
*ln ous es peor, dé sufrir' desengafltm e ® ^ mm
In ^a titttd es , patentizados eii, v a r t e ^ | ( ( g J  | ^ ] 3 É ^
oclálones y  espécialmcutc^^^^^^^ ,
rrT e írd a rem o s7 ~ e ¿  huelgas d? 
toneleros y ferroviarios 
iiempos de! gobernador señor
*“ auü así y con esto, seguimos con ía 
clase obrera la mmma conducta ^d^
; SU S X d  J'sitó npetemaciones son
f»3”E'íel incidente reciente ocurrido ?“
t''los Altos ílornos, hemos observadd
lorlginaldal gran éBCirito» Alojaiidro 
ÍDumas, m]í.a obfa que ahora ofrecemos es una
í.de las » á i  bailas que ha gtodBpidp s i  
i viuméii fecando del papular upyelista
^francés.
*ín «
una actitud quc'cpnslderames^bene^^^ l a  p e w f s
J d ^ a ,  eup rlm er.lü g ar,»  tes.jtfop ltó
‘̂ obreros, y después que no pudiera, lie 
perturbaciones a
SÜMA Y SIGbE^ Todo esto, dice im periódico de Za« es y hace el «Pasos lar»
Centra la  G lü a id i  le y ia d a
iPa^mique se^vea ai heíncif teñido ra­
zón al censurar y combatir la' estúpida 
leyenda -del «¿andalerisma* aiipailuz;^ 
que se empezábá a forjar en torno deT 
crim iné yulgar^Pasb's largoa>:í; vamos 
a reproducir algo de lo que hemos leí» 
do en periódicos de provincias, apar­
te de otras coaaa exageradas que ya 
ha publicado la prensa de Madrid.
Uno d a  los diarios a que aludimos 
dice, refiriéndóte^ál *«Pái'os largos»,
ragoza, que 
gos». , >
Pues ahora, agárrense usteaes y 
lean esto qu« sígue^ que copigmpi de' 
otro periódico:
1 ^E1 «Pasqs largos^, para estar ^ás 
^ en carácter clásico, rOba a los rÍco*?̂ y 
^ esparce los billetQ® entre los canapesi- 
noB de la serranía. ^
'Asi debe dar gusto ser bandido, 
pues socorriendo «i hámbre abundan , 
las bendiciones. Más rezos, habrá para' 
el Gáballista cuando la,guardia civil le 
'destroce a balazos la nsasa-encefallca, 
cien hombres honrados. Es
**«E1 «p2 l9Bryel«Vivlllo» fuerorí f l& j u & a  de los eBtómajgoh agradó­
los dos últimos bandidos que creimos cidos.»
I ;
habían cerrado e l  clélol de> la E s ^ d »  
legendaria.
No ha sido así: En las Bienfras 
dalucía ha vuelto a reaujSitar _ 
del bandido coronado por la aureptó, 
de la fántaiía popular. .
«Pasos largos» os, como el «Yíyllw>> 
como «Candelas» y como'todos los cri­
minales que en los riscos de la sierra 
andaluza despojan y matan a hombres 
indefensos, un bandido «lwnrado»(.
Su historia es la de ia desgracia. Ca*
; zador furtivo, un guarda lo detu^^o y 
IJ  lo llevó al cuartel de la Guardia elHl.» 
Después, cbmó es sabido, cuándo 
fuié puesto en libertad, asesinó,; para 
bí^garie, al guarda denunciador ' y a 
un hijo de éste.
Y W'gue diciendo el periódico, cuyo 
artícú^ éstractamoi:
. es el prólogo de la historia de 
«Basés largos». Después, el criminal 
háye de la justicia y se refugia en los 
/^ & p b s  y  los montes. 
j P p '  ese hombre «honrado» roba y 
M m átaaqulen ' se lé presenta, por. ,de- 
,'iP áB ta . : : ■;
t Y el bandido campa por sus respe 
tos, auxiliado por los cortijeros, a qule- 
‘ nesípaga. sus*, servicios despojándoles, 
-i dééuÉ^fc^iMeríafiy iinipiandorBué 
;' rráles, ctiand9 ;no j^ e ja  fpp m 
,;.;7^,£erpoeS'#oomttandb;: "_le diq;^
roú’-bómiáay^cotetjo^'dáEáa.-.détcanaar''.'
De nada sirve que se'lancen tar lâ  
hlIH^árestai feefiOrfát ¿«rbátt^d^^ 
El ha;?yistoen él pfEBonificádo
y el v^íory pinta Sú'e bazadas' má^clán- 
^  " Bcon ádtós dé deelntéifés, dé pto-
ién al como úd díw'
ifbr de já riquez^
¿Puedé daraanada m ái absurdo y 
fuera de la realidad?
Pues a  eso, a. que tales cosas se es­
c rib an  y  se publiquen y  se propaguen 
pór todá dado lugár con
la  ié y ^ é a  fraguada al rededor de ese 
y pintándole como un conti- 
de la vergonzosa historia del 
bandolerismo en "Andalucía.
! S i.d^de  Un p tl^ ip io , a l tratarse de 
l̂ ese. suj|to, se huyeran reducido los 
itérmiños de loS áé]^toñ y comentarios 
^  sus íC^dadéras; y  júatas proporcio­
nes, eip referirse^, jaará nada, por que 
no había motivo p ira  ello, al «bando- 
llerismO andaluz», seguramente la opi­
nión no se hubiea,é extraviado en la 
forman que se eatíá''viendo, según esos 
juicios que formula una parte de la 
prensa que procede por impresiones y 
antecedentes exagérados y  érroneos.
£e  un deber, pues, en nosotros, re­
petimos, desvirtuar todo eso; en pri­
mer lugar por decoro y prestigio de 
nuestra región, y  en ■egundo por que 
él «Pasos largos» no ha realizado ni 
realiza nada dé eso que se expreMi ett 
los artículos periodísticos quo noi sir­
ven de motivo payaescribir estas lineas, 
yolyis?ndo otr». yez sobro este asunto 
que es ueeesário dejar aclarado, para. 
|qne se sepa eq todas Jiari;e8, OéiÉdr e t  
yerdádVqjíS io d é lC W ó s largp^^ es 
áéló un^ cásb - aÍÉladq de cHminálidad 
vulgar, y no una repetición del tan 
mánoseado «bandolerismo de Anda­
lucía». .
A l anuncio del arrendínui^nto 4,el
rrocarrii Melilla Z«Iuáu Teatutin, l
Un ferrocarril
cuantiosos ingíosbé él Estado, va a ssir 
entregado a una compañía que, no 
tardará en enriquecerse a costa de los 
sacr^cios do los contribuyen^» 4® 
España y,d© la sangre de sus hijos. ,, 
jY el tal ferrocarril va a ser arren­
dado antea de inaugurarsel ]Y en q #  
cóndicibno»! Sin la amplia p u b l i c l^  
requerida y fijando p'éra el concu i^  
un brevísimo plazo. '
Parece que se tratá dé.que 
da presentarse al concur|^ nna entií|ra 
perfectamente preparaba para scn<|Ír 
antes que ésta saa anunciado. ^
Esto es escandaloso n  - todas.* 
Cuando se trate dé realizar o b ra A ^ -  
bticas en Marruecos se dirá oh pbílí^y 
con razón: ¿A qué gdístarnsái dimito? 
¿Para que el fruto dft nueétros iabriil| 
clos vaya a parar a pnq emprosé párf 
ticular? „
E ito n o  debe sofí 
Esto concurso dcb%anularii? pin,
que ellos son de todoSAj el delincuent®
no debe disfrutarlos; puede cance^rse
L o s b a rb o s  suéfcon
Ttn barco 8UC00 cargado dé madera pa*A 
^avar difibultades y t to i ^ » |c  submarino
f  una indi«tria::UiaportrfririSim:a»̂ Jĥ   ̂ bizo
é  cual tienen |  - f  pr^M*® M  flaWo del
'̂ que atenden^^Wfe subsi|teiicl^, tan |  «Oometób», esoíibc el '
Nosotros defendemos a la broaô  sí es'un noevo testimonio de les me-
obrera en géáéral; \ K  de gLrra alemanes..
llevarnos a«qntf^onWbuf amos* a I glpitán del barco
Ip^tar V neriudlcar a industrias re,pro-  ̂ h^A^ Aa «ha al a^'Úevado. a Sbrebun”
ducüvL'^ qttf ;««>P ltóa é la ír a .t ó .  > tó » ;
misión de ácrccem ar los ingreses oomer y le ^ped itó
; r t o - 'e t ó  del ciudad-ano Ubre. sl ejM -1 *de^Í°eáénW , a W
ció coa vilipendio esc derecho; puede |  a infinida, 
privarse, jfen fiii, al hombre de cuantos obrero, 
beneficios sean adquiridos en ja t ip ra ;  
pero no de la vida, cuyo g én ^ is  lo 
oculta a nuestros ojos iñ, Provideaeía 
omnipotente.
Y quienéíi^fccííífteirtin el derecho que 
se arrogan las Leyes de a rreb a ta rla  
vida a un )iQtppx^ deliucuepíq, ,«gs
condenaránla conducía de un ítñpqtio
cuya prepotencia militar soñó caer so- | , 
bre un pueblo con la impunidad repug- |  
nante que el verdugo cae sobre su yic- |  
tima. I
Y a este mismo Imperio acudió el |  
desertor irlandés para desmembrar a i 
su patria, sintiendo la cohesión crjml- ^
nosa que cooperaría a sus proyectos, 
como sienten los; átomos, la ^cohesión .
de su identidad que constituye los ^
^ /S te te  es que los .códigos * tengUY^Í 
iipremo castigo de l a .«muertq;
L a d ® f o w 4 e
Por ío tanto, consideramos injüs^^^ |  L^ariensa deYerdnn, tan* i^  
improcedente y perjudicial para  todos I ¿ftijeioÍBmo,meree8 jor perpetiia^L.J®^^ 
el L e n to  aeUCTur . a t e  » > tó « * « tó ^ '. Í S S d h I ¡ . ' «U. ■ t ó » ;
obreros de los Altos Hornos,^cou«VfiU h .n  de
de dificultar la  m archa y  el desarrollo
de esrm d u stria .q u e  S S ? X % e ? d u í
que se propOüeñ ciertos^élcmcntosque ^ Bnmento se ha enoargádo tth
soliviantan a la clase obrera
D E. P A B iS
tá'Pédrb Feita, aptor dej aiS(&nó t.® 





El oaso de Guzmán fí jB««wpZ8 repro^- ;
ce en el fre nte  fra n cé s , desde hace va ria s  , 
sem anas, con o iro n n s ta n c ijs  agra va n te s. \ 
N o  son m o ro s,sin o  c ristia n o s, los que a a - : 
ñ a n  el a m o r p a te rn a l d a  u n . eom pabente^
i ^ * L a ° M s t e r ia  de los h i j o s f i ^ L  general C a si
El Boldin de loiEjérdps pnbUoa é®*» ® J" 
táálsl& délos pro'eioí deloa ^
«El armamento que jleva el 
elneas las
de^uños 200 fráneds. Una
sin oontar las municiones, cuesta ®i»«®. ®
seis veces más. E n menos de omqo minutos
■l“ »m*»lHd«rq«'Wl>*® ♦«‘‘1 «»“ “ ™infante, durante,un a^o. ^ , ,
El oafión moderno vale 20 fr^®®® p® ̂
_ A A A AA TUL oánOU 0.0 C
mas
mpra^
¿Ai qué tanta prisa- de arréi^av^^  ̂
explbtación de Un fétrocaririllquÉ • táto ’ 
büoños rendimietitos' puedé, pío’ípOf**" 
clonar al Estado? '
: La misión dp éáttfbo es, hacer g^s-
fronteros; triste q u e i  " ^ 5f I t e 
ffu*xw-( J -T -  finUbAíRdores más afortunados de general 
de estas últiiñRS .
podrá, ser deplorable
lo de metal; de modo que un oánón dé bam- 
costar cK).000 francos, uno
cunden errores, soberftnps 5 perp.m|®?^
SgSS5r '£ S ’Sa .
3 ^ « d M l o r a W e  en extr«np; pero batdl» dd  Mame, h» perMo tres lujos sn |  ^  ^
* irá favoréí^'iá?|d6teím lbádáiJé^biéh
ntmca.exBcrable.
Frente aUeaemigOj, y  : «-a-- deloialemanesauxilio el desertor para el movimiento - peder 
^separatista que se propusierhf %
bríá.^na nación que entregara a Ins
í la guerra,. • -„ iVeñ»fulae&}-27 vebe^más en cañones deL75j
Su ouarío híiO: esta, como prisionero, 6n.r¿ ^
Oasjtelnaues eí defensor de Yerdún, |  
lY Castelnau está sufriendo la» torturas |
q^Q cs; su . s  gastar en í .^ ,  f  de Guzmán él Sueno\ . a
a e lS o X a o rir in a d á  por el envío de vsnas a s m i^ ,  r  
t e e ^ s ^ m i t r a s c o l b n í a s  p i c a n a s ,  |  penosos m b^ssl
06 »rXlU6Ilw j _ j
de artillería de gran ®̂®®f®”f*
200.000.'Las fábricas producen »®Y*lí55rt" 
i:FranCiá 15 vez más en ametreíiauo- 
que en Agosto deT914; 800 vocea v m  
.-.aásire };27 vebe^ ásenc 
veces más^en pelTora y 28 veces mas en 
granadas.»
,vea
) CréémoB que el asuntó, por su extre­
mada Importaficiá, daré lug^r-'^augltiÉi- 
;dóS débatói'én ebParlamimtéjv ai:(véa- ■ 
üudarsé las sésioneu dé ’CoítIs. "
Esas cosas,, no débs^ realízarSé a la 
. lijgé.î a. ’ ' , 7 '
^  país tiene darccjiaa peéir á l 
bieriiq estrecha cuenta de lus a|tos» 
cuando son éstos atentatorios a lójl In- 
tereSen: dé la naOión, como ocurreliia el 
caso presente.
g9C V |t*v. ■ — 1— •
¡quién isabe si víctima de
E E W
(hirbl y XUsi$«w.«  MS*8>
D l tOCIÉDA
que
f d t e d i ¿ . i d » d : d e t e g a t r t e _ ._ ,£ ^
Ideas avanzadas de eomunismo.uni _ “ .nmanfanínn un
versal vertidaS- ñor Un hombr®» á |  reducido a escasa y mala: w ^n tse io ^  so versal, ̂ vertiaas pOT  ̂i^ . í  «etido a la tortura moral de Is pnsioneq»
FsrocíS.'Ei® Ocsteluau merecía del ene* 
migo oteo íirátb, otras oonSideraoioúéB|
Por lo imsmo q u e lu ' ’
i . G H O H I G A
ütiU (! ri|ór it  la
él procedimifioto empleado para supri­
mirle, concitaron sobre ,él los rencores 
dél régimen que percibió dé cerca la  
conmoción de su doctrina. _
E  Inglaterrra, cuyas enseñánzas de-̂  
mocráticas pára sí las quisieran mu- 
chosEstados frbérales, e n tre g á ^  dí^n- 
cuente que aí^ptam  contra la  integri­
dad de la nación á. un tfibtmal por ju-
En el expreso de la mañana regresó 
ayer de Paria y Suiza, el ilustrado jo­
ven don Heliodoro Ramos Ramos,
jo del expresldenta do la Dlputamón 
n  sus tropas I  Provinóial, don Enrique Ramos R o ­
en Verdun, que^fihála#  Yerdun, debían i  ¿jjguez. _ í„,í»i
haberse citado por sus amigos todo lo que |  d ® Madrid llegaron, érsecretario ae
pudiera parecer una presión moral sobre BU f  ^  jg. Compañía, a® los
ánimo y sobre BU voluntad. . , 1  Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y
La.ffistoría dirá que ese te m a n  |  don Eduardo Go.nzález Fot-
rao defiende la fortaleza sin teeg p  “  i ̂  J qió Merino y  señora y don
^radosi^e  n o ^ d é  esquivar ^  golpe |  ca i^ , sin pararse a considerar la suerte do |  hijo del propietario
.tJ> „! Alne^-f-rír flilte % SU hljO. . —»—--------
I N T ^ I E R I B I E
1,bandido no é  hacer .daftb á.
I Nadie que en su conciencia guarde í 
; firmes ideas liberales puede m irar tn^ ;:̂  
 ̂ diféíente un cadalso y  mucho menos ; 
aplaudir la  ejecución de un reo.
I  ¿Qué liberal va, pues, a cratempiar^ 
Óoít^^übilo la expiación de C ase­
de! código ante el désettor que 
empuáa las armásfenéttiigas a su pa- 
itia , para desmembrar su territorio. 
¿Qué llbéralidad puede. íexistir en eí
mént?...
temente para no sentir lu  férula dél 
réginjén errópéq de un Estado!'
■m---
■ l á f e
le. Se defiende porque Ib perslguén 
o acOSan.' y  mata a quien qniere ma- 
é; ■ .V/.
y  éPásos lárgos», como sus antece» 
i ^ é i |á i é ^ f o b á ñ d é y  mátan^^^ realh- 
^áfi¿fe^;|rbezáB qhb'lá* ignéraiÍGla eoiroi- 
.fiíjfSti' letTatteéLáiTÉ^tejé; ^^erse^do  
io r  los guardias que no ¿fidd^n dárié 
'^óancepqrqué;' isfu'j'mayQ?¿;^<^ la 
; én^enya.éfi''qiéuQub^^ dá^us'
No parecé^sí no quería labor de los ¿Qméii escribió en la prensa la íhlfi’,
Gobiernos que nos rigen en la do im “ |  f  la láméntable de que el elemento des, ■ ción í»Í?^¿»ra?a»s'ií■ ^  ® & tensor de las naciones aliadas veía coá c^mo luchó Torrijon para liberarponer al país grandes sacrificios- para 
que muchas veces resulte con ellos 
favorecida una empresa particular.
Nuestra acción en Marruéeon es 
impopular y nb sólo por la sangre y  
eLdinerPique su desárrojlo cítese A 
EÉpááá,*áin® porque éatá' no lle j^  a 
ver los, beneficios que dicha ácclpn 
debiera reportar.
Ahora se ha llegado a lo inaudito.
, „ l .  u; «lí .
I S s  a  renegado y  raemigo de su t ó  |  mezqutoas froptoM,^^
tfia íNo existe delincuencia que merezpa
derá L ibertad seria láiederación  con-
tihentaí europea queíprediCaba Kant'.
la“Vxprac!ón”'s¿rpVe' m uerter fp re H w d o  los avances: doberbi^^^^ del
que el hombre, o la justicia, no debe r  im p eria li^ o  germano, 
m rebatar aquello que no tiene a su ah I  , Luis .Camaronero.
canee para r;estituirlo.
Pueden confiscarse los bienes
Lo cierto es que 1» ftotasl guerra estó pa­
sando un difumino por muchas grandezas
bistórieas. . .  , . a ' >Las mayéres heroíoidadeadel pasado se 
jtepreduieen ahora a diarioí '
Todo lo antiguo so ve, al presente, en miy] 
seraá' aldeas, «n modestas trinoheres, en 
fuentes de escaso valor esteatégioo.
Héroes soU todos; y.la mayoría de esas 
heroioidadea pasa inadvertida.
iSl anémino es la ley dé esta guerra!
Se ignoran los nombres4e los que mue- 
ren iíor su patiá», delos que la defienden en 
haptóas asonÉbrosas, de los que dirigen las 
jnás señaladas operaciones militaresi ^
Y no son soldados: los que luchan: son
países enteros los que pelean. ■
^ Hace pocos días o té  umpoiiú que osten­
taba la Cruz de Guerra con dos palmas, y la 
Medalla Militar, y una insignia que demos-
de la casa editorial del mismo nombre 
De Montilla el propietario,don Cris­
tóbal Nieto Gaméro.
En el correo de la tardé llegaron ce 
Sevilla, don Pedro Calvo Romero y 
fámiliu. _  ' r,En e l expreso de loa aeie marcharon 
a €íraaáda, el catedrático 4é.Ta Eacuh 
tad de farmacia de dicha Universidad, 
don Juan N ade Hearéra y don Alfon­
so Pérez Cordero. , j
A  Sevilla fueron, el ingeniero don 
Baltasar Pona y dpn. Francisco Limón 
Lazo.
Á Madrid, el secretario del Comité 
do los fsrrocarríleS Andaluces, don 
Eduardo Grey.
A  Huelva, la señora doña M ana
i  N  « I A  S  ^
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Miércoles lé  dé Agosto
G a r c b ^  d e  M o r e n o  y  l u  h e r m a n a  d o fia  
H o r a r i o  G a r d a  P a c h e c o .
A  C ó r d o b a , e l in a p e c to r  d e  U t í l l d a -  
d e e d e l  m in ia t e r io  d e  H a c i e n d a , d o n  
H d t i a r d o  E a p a f i a  H e r e d i a .
A  L a n j a r ó n  f u e r o n , la  a e fio r a  d o fta  
M a n u e la ;^ R o a a d o  M a r t i n ,  d o n  A n t o n i o  
N a v a j a a , a e fio ra  e  h ija  P e p i t a ,  a u  a o - 
b r l n a  M a r í a  M o r a l e a  y  la  a e fio r ita  H i ­
l a r i a  d e l  C a m p o .
P a r a  A l m e r í a ,  d o n  M a n u e l  R u b i o ,  
j e f e  d e  I n t e r v e n c i ó n  d e  lo a  f e r r o c a r r i -  
le a  A n d a l u c e a .
A  C a b r a , d o n  F r a n c i a c o  P o r t o  C a ­
r r e r o ,
P a r a  A n t e q u e r a , d o n  J o a q u í n  M a -  
n l n i .
%
E n  la  ig le a ia  d e  lo a  M á r t i r e a  ae 
h a  c e le b r a d o  la  t o m a  d e  d ic h o a  d e  
l a  b e lla  y  d i a t i n g u i d a  a e fio r ita  M a r í a  
T e r e a a  y  G a r c í a , c o n  e l c o n o c id o  j o ­
v e n  d o n  S e v e r i a n o  O r t e g a  A m a d o r .
A c t u a r o n  d e  t e a tig o a  lo a  a e fio re a  
d o n  J a r é  A r i l l o  N i e t o ,  d o n  J o i é  O r t i z  
P é r e a , d o n  F a u a t i n o  S o u v i r ó n  y  d o n  
S a l v a d o r  F e r n á n d e z  L ó p e z .
L a  b o d a  ae c e le b r a r á  e n  b r e v e .
E n  la  t a r d e  d e  a y e r  fu é  c o n d u c id o  a l  
c e m e n te r io  d e  S a n  M i g u e l ,  e l c a d á v e r  
d e l  r e a p e ta b le  a e ñ o r  d o n  L u l a  V e la a c o  
F a g u p d e r ,  a a is tie n d o  a  la  ce re n á ó n ia  
n u m e r o a o a  a m ig o a  d e l fin a d o .
R e c i b a  la  f a m ilia  d o lie n te  n u e s tr o  
pé aa nü e  m u y  a e n ti d o . i
' é í  ■
y 'e l i z m e n t e  h a  d a d o  a  l u z  u n  h e r m o -  
■o n i f io ,la  d i a t i n g u i d a  a e fio ra  d o fia  L u í -  
e a  E n c i a o , e a p o a a  d e  d o n  J o a é  P e fia a  
M o n a u r r I ,
S e a  e n h o r a b u e n a .
4 1
N u e a t r o  q u e r i d o  a m i g o , d o n  A l b e r t o  
J í m ^ n e z  F r a u d ,  p a a a  u n a  t e m p o r a d a  e n  
u n i ó n  d e  a u  a e fio ra  m a d r e , e n  la  h o r -  
t n a ia  fin c a  d e  S a n  J o a é .
4 1
E n  u n ió n  d e  a u  d i a t in g u id a  f a m ilia , 
h a  m a r c h a d o  d e  te m p o r a d a  a  A l m o -  
g í a ,  n u e a tr o  r e a p e ta b le  a m i g o , e l t e ­
n i e n te  c o r o n e l d e  e a ta  z o n a , d o n  R a ­
fa e l R a m i a  N ú f i e z .
0
E n e l c a f i o n e r o  « R e c a l d e »  v i n i e r o n  
a n t e a y e r  d e  M e l i l l a , la  d i a tin g u id a  ea­
p o a a  y  b e lla  h ija  d e l  g e n e r a l A i z p u r u ,  
q u e  ae e n c u e n tr a n  d e lic á d a a  d e  a a lu d  
y  v i e n e n  a  r e p o n e r a e  e n  e s ta  c a p it a l .
4 »
H a  fa lle c id o  e n  e s ta  c a p ita l , e l ae- 
f l o r  d o n  L e a n d r o  S á n c h e z  C a b a l l e r o , a 
c u y a  d e s c o n s o la d a  f a m ilia  e n v ia m o s  
e l t e a t im o n io  d e  n u e a tr o  p e s a r .
N u e v a m e n t e  h a n  v e n i d o  d e  G r a n a ­
d a , n u e a tr o  p a r t i c u l a r  a m i g o , d o n  R a ­
fa e l V a q u e r a .
^  *C o n  f e lic i d a d  h a  d a d o 'a  l u z  d n  h e r -
m o B o  n i f i o , la  d ia t l o g ü i d a  a e fio r a  d o fia  
M a r í a  G i m é n e z  C u e n c a  B o n i l l a , e a p o ­
aa  d e  n u e s t r o  p a r t i c u l a r  a m i g o  d o n  
A n t o n i o  C h a c ó n  G lm é n e z ^ C u e n c a .
R e c i b a n  n u e s tr a  e n h o r a b u e n a  c a r i *  
f i o a a .
H a n  r e g r e s a d o  a  M e l i l l a , d o n  L u i s  
G a r d a  A l í x ,  d o n  J o a é  Z a m o r a a o , d o n  
A n t o n i o  B o t e l l a  y  d o n  F r a n c i a c o  
B i e d m a .
D e  M e l i l l a  v i n i e r o n , d o n  A l e j a n d r o  
F e r r o r ,  a u  s e ñ o r a  m a d r e  y  a u  b e lla  
h e r m a n a  P a z ,  e l t e n ie n t e  a u d it o r ^  d o n  
E d u a r d o  G i m é n e z  Q u i n t a n i l l a v  e l  m ú -  
■ ic o  m a y o r , d o n  E d u a r d o  S a m p e r , e l 
c o m a n d a n te  d e  a r t i l l e r í a , d o n  A l o n s o  
S a a v e d r a , e l e o m e r c i a n t e , d o n  N e r c o  
B e n i t o  y  e l m a y o r  d e  I n t e n d e n c i a , d o n  
J u a n B a a a e t .
4i
_ E n  u n i ó n  d e  a u  b e lla  h i j a . Á i u a l i á ,   ̂
h a  v e n i d o  d e  S e v i l l a , p a t a  p a s a r  la  
t e m p o r a d a  v e r a n i e g a , e l m a g ia t r a d o  d e  
a q u e ll a  A u d i e n c i a , d o n  J ^ i é  M a r í n .
X I I I  y  a a g a itó o  o o n c ie rtó  p o r  la  b a n d a  
d e l r e g im ia s to  da  S o r ia . ^
D í a  2 2 — D ia n a -
A  Ies sois da la t i r d a ; e ó n e io rto  a n  la  
p la za  da to ro s  p o r  la  b a n d a  d a l ra g im ia n - 
to  da S o r ia , c o n  a r r t g l o  a u n  ta c e g id e  
p r o g r a m a .
A  la s n u a v a  da  la  ñ o c h a , v e rb a n a  p o ­
p u la r  « n  los ja rd in a a  dal paaao. T a r e e r a  
Yá la d a  e n  la ca lle  dal In fa n ta  y  p a s to  da  
A l i w e d e  y  A lf o n s o  X l I I .
D í a  2 3 .— A  la s d i » z  da la t t i ñ a e a , b e n ­
d ic ió n  d e l P a r q tta  S a n ita r ia  q u e  se h a  
in a ta la d o  en al H o s p ita l da  S a n  J u a n  da 
D io s .
A  la s e n it r o  da la ta r d e , a n al s a ló n  j t -  
p o s ó s  dal A y u n t s m ía n t o  te n d rá  I n g s r  al 
re p a rto  a las n iñ o s  y  n iñ a s  de le s  o s e n a - 
la s p ú b lic a s , da d o scien ta s  e ín c n s n ta  ! i -  
h re ts s  del A h o r r o  P o s ta l, a n  c e y o  a cto 
d a rá  n n a  in ta ra s a n ta  c o n ifa rfn e ia  al iln a -  
tra  h o m b r e  p ú b lic a  y  diraCtoV  g c n a r a l da 
C o rre o s  y  T a ié g r a fo s , d o n  Jo s é  F r a n c o s  
R o d r ig n e z .
A  la s  s a is , c n e ttñ ts  y  a ltY a n e íó n  da 
g lo bo s y  fa n to c h e s  enlal p asée da A l f o n ­
so X I I I .
A  la  n n a v s  d a  la  n o c h e , v e la d a  a n  la  
c a lla  d s l In fa n ta  y  g r a n  v is ta  d a  fa a go a  
a r t ifid a la s .
D u r a n t a  ios d ía s  de fiestas sa c e la b r a - 
r á n  b a ila s  a n  ios c írc u lo s  de r a c ra o , 
fu n c io n a s  e c u e s tre s , da  verieTóa y  c in e ­
m a to g rá fic a s  y  o tra s  p ro p ia s  da astos fas- 
ta je s .
A n ta q u a r a  3i) da J u lio  da 1 9 1 6 .
R o t a .— L a  G o m p a ñ it  da io s F a r r a - c a ­
r rile s  A n d a lu o a s  e sta b lece rá  u n  s e rv ic ió  
e spe cia l da tre n a s  p a r a  la s  c o r rid a s  y  r e - 
b a ja  da p re c io s  a n  lo s b illa te s  o r d in a r io s  
q U a  s s r á n  v a lid a r o s  p a r a  to d a s  la s  fía s -  
l a s .  .
aas
I N F O R M A C I Ó N  M I L I T A R
P l u m a  y  D s p a d a
P o r  re c ia n ta  ía a l e rd s n  so h a  d is p u e s ­
ta q u o  ios m é d ic o s  p r ó v ia io p a ía s  n o  fo r ­
m a n  p a r la  d »  trib u n a le s  m ilita r a s  da  c o n - 
s n itá s  prcjp arato rie s  n i  de los da  líc a n e ía s  
p o r  e n fe r m o  á  j« f s s , o fic ia la s , clases a 
in d iv id u o s  de tr o p a .
•  d a n  S a lv a d o r  V i l l a n a ,: s o lic ita n d o  
p i s e  p a r a  s u s titu ir  los c u a tro  k ia s c c s  
a ; P J i z t  da  la  M a r c a d , p o r  o tro s  da
-
^ -̂  Inform es da com isiones 
D i  la  da  B a n a fic a n c ia , re la c io n a d a  c o n  
a l J ^ t i q u i n  d a  u r g e n c ia  p a r a  la  b a r iia d a  
d i  C h u r r i a n a , ;
D a  las da B a n a fie a n c ia  y  ^ a r í d i c a ,r j -  
fa r a n ta  a ju b ila c ió n  da  lo s  m ó d ic a s  titU ’-■ 
la r a s .•
B a l a  da  O b r á s  p ú b lic a s , « o b r a  r e f i r ­
m a s  d a le s  casas B ú m t r a s  1 8  y ,20,  da la  
c a lla  d a  S a n  J u a n  da L a t r á n ,
D a  la  d a  A g n a s , a n  in s ta n c ia  de d o n  
M a n u a l A t a n c ia , s o b ra  a p r o v a c h a m ia n t A  
de u n a  p a ja  da  a g u a  d a ! m a n a n tia l d á íf  
R e y , C h n r ir ia n a .
D a  la  m is m a , a n  s o lic itu d  d e  d o n  J o r ó  
F á o i s , s o b ra  íd e m  da  loa s o b r a n te s  da  ̂
a g u a  d f  S a n  T a i m o , c o m s p o n d i e n t a s Á  
tu r n o s  d e m in ie i la s . ^
D s  la  J u r íd ic a , a n re s o lu c ió n  da  la  D t ó  
le g a c ió n  da  H a c ia n d a , re c a íd a  e n  ÍQ 8ta % ; 
c ía  d a  d e n  J e r g a  H o g c i ó n , s o b ra  el 
tr ie  da in q n ilin a te .
D a  la  m is m a , a u  a s u n to  rsfarsnta^ 
n a m b ra m iá n to  de ta rc a r P e r ito , « in c a  
d é  d is c o rd ia  e n tro  la  A d m in is lr a c ló u  
los p re p ia ts r io s  d o  fio e a s  d e n u n c ía d i 
c o m o  r u in o s a s . >
D a  la  da G r a c ia s  y  S u b v e n c io n e s , p; 
a sé rito s da  d o ñ a  Jo s e fa  G a r c i z  M o y a  
d o ñ a  B o g a n ia  V a lle s  P r i m o , s o b ra  con^i 
osa íó a  de m a tr íc u la s  y  lib ro s  p a r a  s e g u ir  
l a  c a r r e r a  dai M a g is ta r io .
D a  la  m is m a , a n ,s o ltc itu d  de d o n  B u -  
g e n io  G a r d a  A b e la f io , p id ie n d o  a lg ú n  V a - 
c u rs o , pao jun ia rio .
D o  la  m ia m a , m  i o 8 f a ñ q 3 í 4 s ^ o ñ  A n -   ̂
te n iu  N a v a j a s , e n  s ú p lic a  dé q u e  s »  la  
ce n c ad a  u n a  s u b v e n c ió n  p a r a  lés fastaj<*s 
da  C h u r i i a n a .
D i  la  m is m a , e n  id o m  do d o n  A n to n i o  
G aijc ía  j i m a n e z , p id ie n d o  p e n s ió n .
D a  la  ,da H a c fa n d e , e n  e scrito de k s  
m a e s tro s  d e n  A n to n i o  R o d r íg u e z  y  d o n  
Jo s é  M a r ía  .G a r c is , re la c io n a d a  c o n  c^sa- 
h a b ita c ió n .
i Mociones
liS  a n u n c ia d a  p o r  « i  s e ñ o r r e g id o r  s in - 
d ic ó  d o n  D iffg o  O lm e d o , .re la c io n a d a  co n  
a b u s e s  oom a tído a  p o r  s i c o n tr a tis ta  d «  s i-  ̂
llas^da Ie s pasees p ú b lic o s .
I ; ' ,  i  ■ ' . . 'Ai, A , .
G á d i z - f l S á l a g á
G r a n . . .  r e s t á n i p ^  V.'  ̂ \  7 „
V r if c ie n d a  d e  v i n o s  
B l  n u e v e  d u a ñ e , d a n  A n to n i o  L é p «  
M a r t i n , p a r tic ip a  a ! p ú b lic o  q u o  h a  i n -  
tre d u e id e  g ra n d e s  m a jo ra a  e n  a l s e rv ic ie  
y  h a  re b a ja d o  lo s  p re c io s .
C o n tin ú a n  a stablaeidos le s o o m e d ó rs a , 
ca n e n tra d a  p o r  la  c a lla  da S tr a o h a n .
£ 1 > L L A V S I I O
FERNAHDO R0DRI6DIZ
S u s t o s ,  1 4 . ~ H A l . a S A  I  
G K d a a  y  He na a ^a ntaa . da todas otases. I 
ista U a oiiiüe nle  d a > > F a tr^ p ia ,;B a t»zIa  da |  
Pa ra  favorecer a l público w n  precios m u y  ]  
Ventajosos, se venden Lo te s  de Batería de e »- -u 
id e p e s s ^ S 'd O  a S , 8<75, 4 '5 0 ,^ ‘ 60. lO 'S S , 
adelante hasta 68.  
a toda elionte
G F A B R I C A
olna(
y ,  1, 16‘ SO, 19*90 y  10 '75  en I 
i Be haca u n  bonito regalo » «Ha ii «ma 
Sompeo per valo r de S6 pesetea.
: B A L S A M 0  O R I E N T A L  f
 ̂ Callicida In fa lible: enraoión radical de oa- |  
filos, ojos de gallos y  durezas de los pies. |  
K  D e  venta en droguedás y  tiendas de quln* 
W l l á .  " ' '  ^£1 rey de los callicidas «Bálsam o O rie n ta l» . > 
/ili^erreterla « E l  L la v e r o » .—O .  Fe rn a n d o  Bo- 
«Irigaez.
Q líniea den ta l ~
j J. L O P E Z  C Í S N E R O S  • 
^^ríCirújano d e n tis ta  da  la  ÍACjaUed da m e- 
In s  de M a d r id . O p a r a c ió p a n  s in  d o lo r , 7  
insulta da 9 «  1 2  y  da 2  c 6. H o n o r a -  
M ó á ic o s .
^  je za  da la  C o n s titu c ió n  n ú m e r o  4 2 , 
| | i a  da ! y | o t g g r á ^ 4 e M 7 R e y ^
S e  a l q u i l a n  ’
iSs á lm n e e n e s  e n  la  cá lle  da A l d « ^ . 
n ú m e r o  83. .
s n  « ju s te , fá b ric a  de tapones d i  
^eho de ] S k y  O r d o ñ e z , M e r t i n s z  A g u b f  vr 
(táVHm M e raro ás.) _______  J "
l^ e n d a f lo  y  c a ito s
. A S O S T Q
L ú n s  m e n g u a n te  M  ^^1 «  ía u  12 .8 3  .
^ e l ,  s e is  5 4 2 , .p ó n a s e  19 -30  7
T  jPL,A.TE!RIA.
P I k s »  d e  l a  C ó n s tí tn o l é ii , a ú m . 1 . —M a r q u é s  d e  l a  P á n i e g a , n ú m s . 1  y  S
 ̂ M A L A G A
N o  SI p re d io  y s  reoorrlr a l e xtra nje ro . E s ta  O a sa , a q u í en M á la g a , construye 
pla tin o, oro de 18 q uilates.y p la ta , toda oíase de jo ya s , desde la  m u  sencilla { 
ta la de eonfeedón más esiherada y  ex|ntal^ta. .
Es ta  Casa tiene copiosa variedad de objeltM artistioos p ara  capricho y  re g a lo ; 
elegantes aparadores son perm anente Ezp ó slo ió n  d é lo s  trabajos q ue hace.
Eh ta  Casa ofrece^ ventajosamente para los com pradores, l u  mejores m arca s en 
R u n o  de Relojería, garantizando toda com postnra, por d ifid le s  que sea, en relojes 
B C A R O A , repetielonimi to n ó m e tro s  y  b ro n ó ^ a fo s . |
Jtjrnilit jllVRICĈ btrnsatt, 5, en C-
Marqués de la ParAega, núms. 1  y S. Pitusa de la Constitución, núm, 1 . 
---------- M A L A G A  ----------
ESPECIALIDAD 
; FRANaBSA : 
i ; PA RIS : ASPIR.4ISE :  «; LATINA : : DEPOSITADA :
L .  A  R  P l  A  N
De gran actualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmente todas los dolores: 
Neuralgias, males de.oabua, Jaquseu, R îúmatismo, Lumbago, Ciática, Influenza etc. 
Acción perfacta y regular.—Na fatlgael estómago.—Aprobada por eminentes médicos.
1.50  pta. el tubo de 20  comprimidos, 1.50  pta.
En todas las Droguerías y Farmacias
D E P O S I T A R I O S  S E N E R A L E S  P A R A  E S P A Ñ A  Y  P O R T U G A L
A .  E iC A L E S  Y  S- G A R A Z O
AOENTES DE ADUANAS —IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANaAf!
Dirigir todos los pedidos a SUS viajantes por Andalucía ;  ,
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A  M | |
C A L L E  D E .  B E A T A S  N U  M. I T - M A L A C A .
i^üSQSMS
S ó d is p e h s  q u a  la s  lic a n e ia s  a b sffln ta s  ....... . H'I'H .
s e a n  ' a n k a g á d & s ' a  la» in d iv id u o s  p e r . I. . v
Z S . n 4 i ;  1 á larctaM M etcin i I. . n o i n i m . n t .  « .  I . . M I n ' « . « u a l  C o n  J  A y . r  í . I I . m 6 . .  . . i .  o m í u i  . j  ,« > 1)11“*  
» p . i i ; . n c r « .  .m i g r a c i ó n . t  l . W .  s . i i » r  d o n  F a r m l n  A l . r . ó n  m S *  I
-  _ ,  , ,  ,  «  A  ®nn, p e rs o n a  m u y  e o n o c id s  y  » n r e c í i d « f l
S i  d is p o n e  q u e  el / í t í c u i o  1 9  ¿ al R e -  i a ocíed a d  m a ta g u a ñ e . ^  1
g la m a n to  o rg á m e o  d d  _G uarpa a n x ü t a r  1  C o n c u r r ía n  a n  « i  fin a d o  M u y  h a lla s
n  al s e n tí -  ^ ,,,...1:^ ^ ^ ------- « .  • í-A'
¿ el p a re ó -
16 é
d .  I n t . n d , n c i .  . .  « e d i S g u .  . n  .1 . . n l i -  j  e n ,I M n d . .  < |n . 1.  g r s . j „ r c i i
d o  de q u e  les n o m b ra m ie n to s  
n a l s e a n  de re a l o r d e n .
E IM  8 R B : V B
Cbirlot y Ilipbers, c b
F ie s ta s  (f l fttttfiincra
«Ü “/.*Í‘T l”  *í**.̂ ® •' '*•' PM«.nl.
A * t » q u « a * * * ^ * * ^ ^ * *  im p o r ta n  tí s fiestas e n  
8l p í e g r a r n t ;
V  Í Í Í f . Í f á 7 ^  I « «  seis da  lá  m a ñ a n a  d ia n a  y  r e p a r to  de p a n  a  los p e b r e s .
* * 1 ®,*^* ta r d a , r e c ib im ie n to  
d e  la  b a n d a  d a l r a g im ia n fo  da S o r ia .
A  la s  n u e v a  de la  n o c h e , g r a n  v ís ta  de 
d o ñ ^ F a r n l n i f * * ^ * * ® ^  1*  o e l l f d e l  l a f a n ls
I n £ . n d  " m n n H “ . ■
*2® ín a n g u r a c ió n  d a  la  fe r ia  de 
S ó i p a f * '  • ® « k n c i a  d a  la  b a ú d a  i n ú -
t n ^ í n  m « n a n a , s e ia m n e a p a r - ;
t í m i .n i n  J !  «■•«•pelonas del A y u n -  
ta m ia n to  da  la  B x p u i c í ó u  da  B e lla s  A r ­
te s , co n  a sís ta n cia  d a  la s  a u to rid a d e s  y  
b a n d a  d a l r a g im ia n to  do S o r ia . ^
*  cu B tro  y  m e d ía  da la  ta r d e , g r a n  
o r r id a  de sais h a r m o s s s  to ro s  de la  
a c re d ita d a  g a n a d a rifi d a  M o r e n o  S a n ta  
J J ' i f * '  ®**?ún e sto qu ea do s p e r  lo s
i I n t l i r . í i S r ®  f !
n ?  «ítm i J*® y  «  la v a n a d a -  fn a , l u s t a l a j »  e n  la  ca lla  dal In fa n ta  y  '
m Í Í V *  X t í l -  P r i m a r  c a n d a r te
d e s l S * * ° '  t> «n d a  d a l r a g im ia n to  ■
y  M p a r io  da  p a n  a  los ] 
p o b re s  a  la  m is m a  h o r a  d e  lo s  a n te r io ­
r e s , - >
O r d e n  ¿ el ¿ ía  p a r a  , k  sesión p r ó x im a : 
A suntos de oficio 
E x p e d ie n te  in s tr u id o  c o n tr a  el e m p la a - 
do dal a r b itr io  de c a rn e s , d ó n  D ie g o  I n -  
fa n t is .
P re s u p u e s to s  fe r m u la d e s  p e r  lo s  téc­
n ic o s , s o b ra  d is tin ta s  o b ra s .
O f ic io  da  Ja socieda d « T h e  F r e n e h  
A s p h fttte  G o m p a n y  L d . » ,  re fe re n te  a i «  
p a v im e n ta c ió n  da In c a lta  de J u a n  G .  
G a r c ía .
O ír©  de la  J u n t a  de P e trb n a to  d « I M u -  
sao P r o v íp c ia i  da  B a ila s  A r t a s , d a n d o  
g ra c ia s  p o r  oí a c u e r d e  da a s is tir  a  lá  e n ­
tre g a  d »  lo s  c u a d re s  dal in s ig n e  M u ñ o z  
D a g r a i n .
I n fo r m a  d a l a rq n ifa e tq  m u n ic ip a l,s o b re  
g r a d u a c ió n  d a  la  a scú ela  u n ita r ia  ¿a ni-> 
ñ o s  n ú m . 6 .
C a rtific a o íó n  ¿ a  o b re s  e n  8 u stitiició .n  
d a  p a v im e á tq s  d o  v a r k s  be líen d e  esta 
c iu d á d ,
O f ió io  d a r G e M a b n b 'm il its r  de está p lá - 
z e ,  r s la ó ió n á d ó  c o n  el « l ú ^ b r i d ó  de la  
fa c h a d a  de íóS á llh á c e n é s  d a  C a m p o s . '?
B x t r s ó t o  de lo s  a o u a rd á h  «d óp tad 'e s 
p e r  a l E x e m o . A y u e t a m ia n to  y  J u n t a  
M u n i c i p a l , e n  Ips s a f k n e s  c e !a b r « d á «  e n  
a t m e s d e  J u l i o  últiniíé.' " ’  ̂ ^
N ó m in a s  4 a l  p e rs o n a l d e l e e u e d u c to  
d i  S a n tT i In f e v  rfe ú a ó tid á b  á t t o d í f ^ e 'D ^ ^
e fe m b ro  d ó  i 9 i 6 ;   ̂  ̂ ............ ^
N o t a  d q  le s  o b ra s  a je e n U d a s  p e r  A d ­
m in is tr a c ió n  e n  la  t ü t ó á ñ a  d e l 6 a 1 2  dél 
a c tu a l . /
O fic io  d e l In g a n í a r q  m u n ic ip a l, ' pre<« 
s e n ta n d o  la  d im is ió n  de s u  c a rg o , ’ 
A s a n t e s  q u e d a d o s  s ó h rs  la  a á s M i \ 
E x p e d ía n t e  in s tr u id o  p e r  d e n q n .c it 
p re s e n ta d a , r a f a r e n t e ^ l  i f b i t r i ó  de p e s ­
c a d o . v.s , ,
i ^ r m ó  de \k G om iísíSh  J o M « i c á 7 e n  
a s u n tó  rafere n ^ ^  ó jc o n tr a tó  p á r á l á  c ó n s - 
tru o c ió n  QO m il  ch ap a ó  m a lá lió a s  c ó h  
d e s tin o  a  v a n d o d O ra s  á m b u lá h te s .
I de
® d e ; ^ Í 8 d a  C i ^ i s :  
dé T e d a  ,H e c ie n d s 7  e n . p r o p ó s i
I  y  e s tim a c ió n  de c u a n ta s  p srs o n & s  tu v ie ­
r e n  a! g u s to  da tra tarle ^  i í;
D u r a  o to  b u e n  n ú m e r o  d o  a ñ a s  e stu vo  
d e d ic a d o  a lzi^ta ra ./8  m e r c a n llie s , y  hftce 
tie m p o  e je rc ió  el c a rg o  da c s n o «)j«l.
L a  tris te  n u e v a  del fa lis c im ie n to  d e l 
s e ñ o r A l a r e ó n  M a n a s c a u  h a  p r o d u e id o  
h o n  d o . s e n tí m íe n te  a n  sn s  n n m V o s a s  r e - 
la c io m s .
H o y  a  íe s  seis de la  ta rd e  se v e r ific a r á  
el sepelio ¿ c ! c a d á v e r  en el c e m e n te rio  
de S a n  M i g u a l , e n  c u y o  a cto  se q v id a n - 
c ía r á n  s e g u r a m e n te , !es s im p a tía s  u e  q u e  
g o za b a  e n  v id a  el fin a d o . y
T e s tiiú o n ia ra o s  a  s n  v iu d a , hijvCS ^  d e ­
m á s  d is tin g u id a  fs m ilía  l a  a x p re s ió i^  da 
n u a s tro  pés&ra.®. '
S e m a n a  3 4 .— M ié rc o le s
Ípaáto^de hoy.-^San Roque.P a n t o  d e  B s a ñ s n a .— S ta . J u lia n a . 
^ b H e o ' t m a  h o y .— E a  los M á r tir e s . ; 
d e  m a ñ a n q .'x r E n  S á q tiu g o .
^ cíqa M eteorelogíc*
del.lóatitcito de Málaga 
ObaervacionSa to m a d u  «  las ocho de la aaitf 
laáa¿ e l'd ía  'Ib 'd e  Ago sto  de 1916: 
M td m b á ro iÚ Ú Iiic a  reducida a 0 .« ,|76 7'9 . 
Ifá z in ia  del dia anterior, 2 7*0 ,
M ln lin a  del mismo d ia , 82*8.
Term óm etro seco, 24‘4 .
Idem  húm edo, 22*2.
Direeoién d e l Viente, E .
A n u n ó m e tro .—K .  m . en 8 i  horas, 1 1 1 .
. Rst|ido del cielo, cu bierto.
' Idem  del m ár, m rrejada*
Evaporaciónt m iM ,a *8 .
L l u v i a  ea s a n ». Qjp -
Í©TICIái'
CANDADOS"
PLAZA d e  t o r o s
# E n  el ú e g o ó iá d o  c o r r a s p o n d ia n ts  da 
. ésta G c b ía r n o  c iv il se h a n  re c ib id o  los 
(i,,;;parÍ08 á «  a c c id o tLís * ‘ d a ltr a b a jo -s u fr id o s  |  
■ n  ̂ > lp o r  ios o b ra re s  rJg u ia n ia e ;
i  n l f m k  V  L  P in a d a , M ig u e l M o r a le s
V l l w l i v . l #  J F  i H o l g a d o ,  M a n u e l G a r r id d  M a r t i n , F / a n -
D d c iiid a m a n t a  al p r ó x im o  D o m in g o  y '7; B o n illa , F r a n c is c o  L ó p e z  P a -
t n  c o r rid a  n o e tn r n a , aa p r e s a ú tá r á n  « n  I  M a n u a l R o m í r a z  G a r c í a , F r a n c ía -  
n n e s tr o  c irc e  ta u r in o  estos a fá m a d o s  « r . 4 ?  Z a m b r á n a  J i m é n e z , L u í a  G a r c ía  F i  - 
tl]|tas, ¿a q u ie n e s  a y e r  e fra c iá m o e  o c fiV  t  8 9 * * ‘®**® J  S a b a s tíá n  C o rté s  M a r t i n , 
p ú r n ó s ' m á s  sxteifSam esítSk*;’''' , .  - —
L á s  p a rs e ú á s  q ú s  h a n  'ú n ie e n c ia d o  s u  f  v a c a n te  lU ' p la z a  ¿a »a
tr& b v jo  n o s  h a c e n  d s  él g r i n d e s  e l o g i e ^ í »  ó tta c ió n  s a n ita -  
« s » h ú r a h ¿ e  q u é  - ta n to  G h u r le ts  c o m o  i  o o liíó lh fc h a r a n u a l
L ía p is e r á  ' y  S u 'B M ó h e s ;:h ó n .Íle g a ¿ © ;.''U '.;i  de 2.500 pesetas. ■ - ' v F ' .
d o m in a r  d e  ta l m a n e r a  a l  ta rs o  có ié ic o í l  " ® * 9®.® 5*» # « n  p ra s a n ta rs a  a l  o o n c u r - 
de q n o  s o n  c re a d o re s ; q u e  s i púbiicOi'otÓ 1  f®* I *  G o *
r a d á í 'r a i r  'd e s d é  q ü « *a s  p r á e s ír ta ú id h ;i  7  .
al r u é d ó v tfif  a rs n i'd ó m in iO ;.d e 4 o s 'e f« c tó v '^  , , .
y  tru c o s  c ó m ic o s . : A  7  ; . L a J t í a t u r a  da O b r a s  p ú b lic a s  ¿a asta
A ú n lq ú e ^ é s p tr á m e s 7 u  ;ve W ÉS ;jpárs p c ^  a c o rd a d o  á b íii^ ; l a f o m a -
d e r j u z g a r  « d a  v is a »  d o l "tra b a jo  y  ia^;| p ñ b iic a  p o *  ©1 espacio ¿ «  tirdinta
EL
Almacén de Ferretería al por mayor y  m en or  i# 
a J M S U í i O  m O U k
J B A W  G O M E Z  G A R C I A ,  2 0  A L  2 6  
Batería do iéócina. Herrajes, Herramientas, Fraguas, Torni lleri 
Clavazón, Alambres, Maquinaria y Cementos.—Chapas de hierro i. 
estafiadaa, latón,, cobré y alpaca.—Tubería de hierro, plomo y esĵ afio.— 
bás para todos usos.—Bañeras y artículos de saneamiento.—Heladorafi>| 
y refrigeradoras.—CribasY chapas perforadas. . ,
'̂ ' 7“ E L L L A V ni,v“.
A R R I B G R E  Y  P A R Ú U A L
J J m á o é n  p m  j  m e n ^ T  d a  F a r i P G t G F i A '
GAHTA M ARIA, 13. - -  MA3:.AGA
Batería ¿e «facina,; herramientas, aceros, chepas de xlnc y latón, 
ños, hojalata. toTRítkrta. clavazón, «anssant̂ ia «te,, ata '
LA METALURGICA m
P a seo  de loa Tilos, 8 8 . M á la
Se Gonstruyeo ávmudaráf/ depósitol, puentes y toda claas de 
metálicos.
Seyendé á  préciós bajós7^p^^ engranajes/volantes y muchas otri
zaB'de;(|ih;̂ tb;fandldp. /  \  ■ ' '' ' ' •
H l i i w i  F E i o a i i n i  h h  m s i !  i e  n i r
P Á T O T A D A  í N  'T O D O S  L O S  P A I S R S  O L I V A R E R O S
1»
O tr o s  pro'oadehtas d e  J a  s u p é rio r id á d  
o  d a  c a rá c te r u r g e n te  ro c ib fd c s  d fs p R é s  
¿a fo r m e d a  «a ta  ©rdaii dol á l « .
S o l i c i t u d e s
De ¿éñií Carmsn Moya y doña Jesefe I 
Enamerado .pidiandi» ss les «AOBOae 
masatras da Saocióm'’i ' v  ■■-■7 
Da Ion Antonio Raeuerda Gómez, in« 
torbsando ser inscripto an los padrones 
da vecinos ¿s sata ciudad.
Da doña S«ly«dora Navarro Teojílle, 
matrona ¿ a  Ja Banafiemoía mnnieípál, 
pidmndo smjubitación.
D«don C,<siesíino Euhevsríta, interc-
glracia d o 'a ite s  a rtis te s , iOrSenaos q ú «  h a  
s ido  u n  a c ie rte  d a  ía  A n ó m h ía  s u  c e n trá  
te ,  a j u z g »  r  p o r  le a  ja n ó rm e s  é x ito é  d é  
p k z & s  c ó m e la  da  M a d r i d ; e l n ú m s r e  de 
i. im ita d ó ra s  q u e  íe s  h a  s a lid o  y  ai ¿ a  c o n -  
I  tra ta s  q n a  tia n e n  fir m a d a s .
S o lo  a n  M a d r i d  i la v a n  to re a d a s  m á s  de 
c a to re s  c o r r id a s ,y  a n  la  m a y a r la  da  a U és 
* Sa h a n  a g o ta d o  la s  lo c a lid a d e s .
C o m o   ̂e s p e ra m o s  q u e  M á ia g A  r e s p o n ­
d e rá  é n  id é n tic a  f o r m a ,’ fa lie ita m o a  p e r  
a n tic ip a d o  a  la  E t a p r a s a .
' ■ ..... ..
I  H a n  q n s d a d o  fija d o s  lo s  ca rte le s  da le s 
i' c o rrid a s  IJá m a d á s  da f e r ia , q u a  se  ca íe - 
-  b r a r á n  a n a n a s tr é  c irc o  ta a r in h  a! 3 1 d i "  
S e p tie m b r e , a lte r- 
ó b ra s d ie stre s  Jo s é - 
B a lla s ta r o s , q n ie - 
» 6s se la s  e n te n d e rá n  c o n  tobes d e  M e ­
d in a  G a r v a y  y  S a n ta  C o lo m a .
 ̂ L a  a fic ió n  aelá da  e n h o r a b u e n a , « x i s - , 
tie n d o  g r a n  a n ta s  u s m o  p a r a  astas oarrii^^ 
d a s .
f  e j t i j d j  M  I V k t d H a
Recaüdaóion
S n m »  a n t á r íó r , 208 8Q p is a ta s .^
D o n  X . .  1 ;  d o n , A .  R . ,  3 ; d e ñ á  R o s a lía  
é r a z , 2;  ü ü á  n iñ a  á a í b u rb io . I *  d o n  
rs n c ie & s  C a r y o , i ;  U n a  v a c ih a , 1 ;  d o n
_______ ________ _  ̂ P « a i e t  F a r u á n d a z  Dóljgade , 2 ; d o ñ a  C a r -  ,, .  „
jw n d o s o  d e sv ía  u n a  tu b e r ía  Ú a r a g u t s d o  I  ?“ • »  D ú q a e , 1 ;  Ü n á  d e vo ta  « «  la  v ir g e n , f  á í  
r e m o lin o » , e n  la  ce lta  ¿el H o s p ita l  I  ̂ 1 ;  d a n  A n ío n i®  ;
C ir a i .  ̂ ' | C Í o r t ó a ,2 ;  d © n S * l v á d o r M a a s á ,l Ó ;  R-iñó- ® *
Dss L s H s r e d e r e s  de d iifi»  Jo s e fa  Z a r a -  i  * *  L lo ír e n a í 1 ;  d o n  R í « « y d o
g s 28 C a b a llo , r e fa r a n ta  a  n n  e ré d ito  q u e  i  % • • ” • Ü ¿ »  v e c in a , 1 / U a u  d « » > í« h W ^
~ “  d a ,.0  50; d ó »  I l d a f j i i s 3 L ó p a s  d é ’l'fe ja íií,
d í i s , p a r a  a d m itir  rs c la m á c io n a s  a c a re a  
d a l  p ro y e c to  d a  c o n s tru c c ió n  da  ta n  p a n * 
ta ñ o  en i l  c á u c e  d e l .r í o  G a a d a ih o r o é f 
ai té rm in o  m u n ic ip a l da  A r d a la s , p re s e n ­
tado p o r  d o n  M a n u e l A i v a r c z .N a t .  ^
L á  A d m in is tr á c ió n  do C o n tr ib u c io n e s  
h f  d ir ig id o  u n a  p ir c a - 
Ó: 1®* 8Ícaldas q u e  n o  h a ñ  e n v ia d o  lea 
•p é n d íc a s  d ó  rú s tic a  y  u r b a n a , c o n m i-  
ttá n d o lé s  c o n  m u lta  s í n o  lo  h a c e n  a n  
p la zo  b r e v a . ^
F ó r ^  r e a l  d s e ra to  d e  la  P r a s id a n c ia  del 
C o n s e jo  d f  M in is tr e s  ae d ís p e á A q u e «8 
e n tie n d a  ilim ita d o  el p la zo  p a r a  p r a s a n * 
t a r  ín sta n o ia a  y  jo s U fic a r  ja  a p titu d  p a r a  
a l ^ r c i b o  q u o  1 *  L e y  da  13  ^  B n l i ^  d a  
1 9 1 6 , o to rg a  s o b ra  p e n s io ro a  s lo s  s u *  
jrv iv ian tas  d |ta ^ » |¿ ¿ ñ ,^  0 m  de
La Diraccíóni^snaral delInatítutaGeo-i
g rá fic o  y  E s ta d ís tic o  a n u n c ia  u n a  con-^ 
í v S É Í Í  dal!
a a .A u x i ¡ i « r a :i  « « • M ^ é o r o l o g i a .
V nó*' í* Dirección gaúora! da Comea 
y Telégrafos, ea ánunéia concurso para 
provów uno plizt- de" maestro do tallar! 
que ifrancárgaa da l^s enseñanzas r«la- 
.cohstrúccicnás mecánicas;, itta- 
t f i® r s ,c íó n  á fica óto ya s.-  • . 74^ ;
â 4afímfa' d«i iimbra'
dó.' ta h *  sídí) fo rm a d o  f  x p o d ia n ' 
ÍptatanlcfA iJúzóár7- '-■■■
Euiñiaáaieg món eláborai gáinidés y piquefios aoBeflbM, por Io0 slotmnas eonrientéB y povl^li 
[ nt^o da preiuns wa eapaohoa y sin agua «diento, eon los mayores rendímieatos y las más seleetálTiíli49ÍMICIIICI64» -i '.,V , ■- rr . .. .
O B N Í B S N A R B S  D H  I N S T A L A O T é  E N T R E  T Ó R T U G A L  Y  E S P A Ñ A
i r i u d á  é  h i j o s  d é  B a lh o n t ín  y  O r t a i
de coustruccion,es metálicas en Sevilla
t i m a n  c o n tr a  asta G e r p o r a d ó n .
^  D a  los H e r e d a r e s  d i  d o n  F a n s t e  M u  
n o z , d o n  J u t ío  C a s tr o  A g u t d o , d o n  Ja s é  
G a r c ía  G n a r r a r a , d e n  F a d a r ie o  d a  J o r g e  
y  C a s tillo , d o ñ a  M a r í a  R e ja s  T é i l a z , d o n  
A n to n i o  R a y a s  J u r a d o , d e n  J .  E l o y  R e ja s  
y  d o n  M a tía s  C e s ta ñ a r , r s o la m a n d e  c o n ­
tra  lo s  a r b itr io s  d e  í i iq a ilin á t o , o ó d a i8é v
s o la ra s . '
D e  d o n  M a n u a l. .  . I d ó r i l  J im é n e z  y  d o n
M ^ n a l C á r e a r  T r i g u a r o a , S o b ra  a p l ic a *  
e ió n  d a  m e tro s  da a g u a  do T o r r a m o lin o s . 
da  los lla m a d o s  d a  99 a ñ o s .
D e  lo s  d e n tista s  s u p a r n u m ir a r ie s  d a  la  
B a n a fie a n c ia  M u n ic ip a l , p id ía n d o  se les 
lla r d o  ta n ta »  r ^ aV  '  c o n s id e ra  c o m o  n ftm a r a r io a .
q u ¡ a S ¿ í  p o r  ta? v ^  -  ,  D a  d o n  C r is tó b a l P ó r a z . s o lic ita n ¿
cisca P n « a «  »  I - T? F r « n -  -  le  costee a l  títu lo  de m a c s lr o .
m o «  t o r o .  p o r ^ M d r é o ’ l o» » .  S . n t .  M . i l . ,
A  la s  n u L a  d «  i .  ~  * *  m a tfa o la o  q u e  p r a ta n d a  a r i-
In d a  a n  tas ® m a d r e  d o ñ a  E u g a m n  S a n ta  M a -da  e n  tas pasa os da  A la m e d a  y  A lfo n s o  r í a , v iu d a  d o  J e r e z  P e r c h e f;
A  la s  n u e v a , m ú s ic a  e n  al pa s e o .
A  la s  c u a tro  y  m e d ia  d a  la  ta r d a  m a s -  
n ífic a  c o r r id a  da sais h e rm o s o s  to ro s  da  
la  a fa m a d a  gan aé ciflQ  da  la  v iu d a  de G a -
2 ; ¿ o a  M a r is n o  A r c a s /  1 .
. U a a  d e v ó ta , 1 ; F a m i l i a  de N o M á n , 2 ;  
d o n  M ig u e l P r i e t o , 1 ; d a ñ a  R o e á r ió  G a r ­
cía  á# E s c o b a r , 2 ; d ó n  B n r lq u a  F a r r a ? , S ; 
d a n  F é  l ix  P a r e j a , 1 ;  d o n  A n  g a l S a lc e d o , 
2;  d o ñ a  M o rc a d a s  M a r í n , 2; d o n  F r a n c ia -  
có E s p a ñ a , 5 ; d o ñ a  B a r n a r d a  Alva > e z>  
0 ‘5 O ; d o n  Jo a é  P é r s z  M a n f r i n e , 3;  U n a  
v e c in a , I ;  U a  v e c in o  del b a r r il» , 1 ;  d o n ; 
M a n u e l L « ta n ¿ S o u y ir ó u , 2 ,
T o t a l , 269 80 pasé ias.
F i e s  t  A  A n d  a l u z  A  
Ué^Juhjiajdíi^eoMya dé ésta éi^tídad p o or) 
do en" BU ú ltim a  ró u m ó n , que v is t á la p r ó -  
x im id a d  de la  feoba en que h a  de celebrarse 
¿Soba ve la d a , los séñorés que desees perte- 
I neoer a esta Sociedad deberán inscribirse 
' antes del día 20 dél a c tu a l. i
M  Secretario,
|er* is i8 Íru s ta r d e l dííciríto d «  S a n to  
É f  . d-s CñpVa ., «ite, a d o á  A n -
p a ta  ur.a  d ilig a n o iá
¿la. A í® .® s d «, a  u n  in d iv íd n ó  s p ó -1 
M e r ú s o »  ó « M o r ú f o » , p a r ó  q ú e l 
lk :a  taiS ca rg o s  q u e  s t  lé h & c e n . 
t S u n t 9 D o m in g o , a lo s p a rla n te s  I 
|x im o s  da B o ta re s  G ó m e z  R u e d a ,! 
n ra a ta n d e c la ra d ó n ;'^ ^  ‘
T& 'e trn é te f da  Rónda"', s a c a  á  ] 
isnbastt u n  Io ta  de tia r r e s , e n  la  | 
f in a r  da  A e s b u c h c » , d e ! té r m in o  ! 
le r a . '
Á̂üiiancÍA de G r a n a d a  h á  te n id o  < 
|« 1  p le ito  p ro c a d a n te  d a l J u z g a d a !  
I b ,  « h t r a  d o n  E u l o g i o  P a d illa  A l -  i 
c o n  d o n  F r a n c is c o  V a r g a s  M a -  
p É o b r i 'r e c la m a c ió n  da  c a n tid a d .
B i r i l l  G a b ia r n e  c iv il  se h a  re c ib id o  la  
r e a l  A r d e n , p p r  la  q u e  se a u t o r iz a  a  la
I D iv is ió n  H ííI r á u U c a  d a  asía pr^jVi'acíss,.' 
|p a r A 'q B « :a á q ú i® r a , p e r á.im'wkt.{¡,c.i6a'
|d ír« ó ta i: láé M ftq C Ttm ria s  naC'iáavjais y .
I q n a  a l a n  pifseisins p a r a  « í  « •b s s ttd fa ta n to - 
I de A g u a s  a !.pu«)b..o' ^ é -G ó m a r^ c .
^ n  ól i r e n  c s r? » ó  d e  m a r < :b a r o n ^ | y  w n s t i t u j
Sus re s p s c fiv ó S  h o g a re s , 18 9  sold a d o s  I  o e n ? 5 a A *ín  5®,®
p e n ift;
p ú b ilj
'
I A
i d a l r e g im ie n ta  d e .B o r b ó n , «  q h ie n e s  se 
íle s  h e  c o n c e d id o  lie e n o iá  iü m ita d a .
,U  P a r a  la  e o n c a s ió n  N o  esta g ra c ia  se 
i h a n  g r i f a d o  q u in c e  t a d ív M  p o r  corn­
i l  J u e v e s  1 7  d « l  c o r r is n ts , te n d rá  lu -  
I g * r  é n  el M u é e o  P r o v in c ia l  « «  B e lla s  
f A r t e s , P e d r o  d e  T o le d o  n ú m e r o  9 , el a c ta  
I de e n tre g a  d e l im p o r ta n te  d o n a tiv o  h « -  
: e h o  a l M u e e ó , p o r  e l ilu s tr e  p in ta r  M u ñ o z  
D e g r a i n .
El día 4 dal próniaia mas de Saptiam- 
|bra daráútaeaMíáíáo an Madrid, las opo- 
sicíenes para in r̂eao en el cuerpo da 
: Vaterinaria militar. /;
^ u r a  m  W á á g a  Ó in ta s tin r a  é l ^ U x i r  
I s t a m a e a l l e  S A J Z  D E  G A H L O E .
REÍGAÍ.O p É  50  PESETAiS 
. Taniendq noUcia de que en vaáioa e|? 
tablacimientos da asta población sá vaiiifi 
da nn agua que llamain dentífrica ah ÓbÍ4  . 
tidades da'uuo y dés realas diciandé qpa|! l 
"  -Licor del Pota», ŷ  eonstituyahdó « t | | |
'Á ñ . casóf'^ 
„  ,  T r i b u n s i l  
S u p r e m o , a  f in  da  p o d e r  p s r s a g u ír  : ! i | . 
q u ío n  ta l h a g a , s e  h s e e  B sb ó r «1 p ú b lic o  V 
q u e  la  C a s é  O r i v e  s n tr a g a r á  50  p e s á t i f  |  
a. q u ie ^  ju s tifiq u o  q u a  « n  a lg ú n  astabijij*| 
m m ía n to  d a  asta  c iu d a d  s s  c a m s te  eiBtw 
d ^ a u d a c í ó n .
" 7
L ó s  a n fa r m o s  d a l a s tó m á g e  o  in té á tih ó l
Compran por vía dé ansayo an la farmiiP 
cm da 1a calla dal Marqués da Lariohl 
por des paastas. una €AJA-PRUSBA'dif 
tas cachets tEÜ PEPTGS» y astan nolíi^ 
ala la mejoría qua con allos eiantan, .qiü 
no vacilan an continuar él tratamiéxm 
oasta eonseSnir rápida y eom l̂ata enm éión... ; ,





D EC m R U IER O *
(ro»mft«R^Fo)
Madrid 15 1916*
D im is ió n
Miototatídiía'.''gi Oobiarno en pleno ha 
preeenUdo la dimlsróB.
A r b i t r s j e
Waihingioni^Lea ferroviarios y las 
CompaSíes kan puesto.en pleito en ma­
nes de Witsenv esperándose queso ínter* 
vención evite la nuelga. ‘
B l o s l o r
, Santander-^entinúa ql exoieive ca
Ballesteros qumptió áoú la pircilíttt .y f  jfictuoso redbimienio a los oficiales la  |
. f  empleó una faena inteligente, para media
OE m i R i i »
Madrid 151916.
M i t i n
élVálledé îjf.—Se ha celebrado' un mitin 
: secietario, /asistieudo máe de tres mil 
Íp>trsones, «n su maycria mujeres.
ILes eredores hicíe.]faa e).prpeaso de la. 
hñetga iSrreviaria> dirigiendo nn JlaáRt- 
micntf 'de"»soUdaridad obrera, pata obte­
ner- ttusvés áxitee.
Qen̂ tiráreb al Qobíonno per mantener 
el estado de |dtrra tanto tjempo; y pro­
testaron ^  que ja prensa y la opinión eo 
pnsío á̂n'ai lado do las Compa2,ifS., \ 
Tambián abogaron porqna sa sobre- 
saan tedOKlos procesos instruidos oen 
motivo Ai la huelga,
V a p m ^  h u n d i d o
Bilbao.—Bi gorento de la- , ,
Marítima ha recibido bñ telégfkikiiinntt< 
oiáudole qus el yapar «Psgas^ri*, '"do 
oinooiSaíl tonoladas, fuá,hundido,; por el 
snbnurino elmperialndmjiild cerca
de Sanana.
La tripulación logró sálvsrce.
B1 Rpagaeifatri» ’condncfa cargamento 
de trigo para loglaterro t  -ilalia.
D a  A v ia e ió n
Stn^ndor.-irA lee nueve de la maña­
na llegó Hedílla, y evolucionó largo rato 
sobro ol yate «Giralda» y ol palacio do 
Magdalena  ̂atorrizando, sin novedad, on 
•1 aeródromo da 41 varicia;
E l  P r e s i d e n t a   ̂  ̂  ̂ ^
San Sebastián,—Romanenea coníeron** 
oió con los ministros de i» Guerra, Fo­
mento y Justicia, hablando da ssnntosdo 
la guerra y del problema de Marruecos.
B1 presidente dijo a Ies periodistas que 
era probable que fuese el IS a Santan- 
, der, depsndienio esto do lu fecha en que 
venga «l rey.
A M a d r i d
San Sebastián.-Bata noche sale paré 
Madrid, Luqne; rnsfiana l̂oliará Geesit.
I n s t a n c i a
 ̂ Barcelona.—La prensa reproduce'la 
instancia qne l̂es psuaderoa elevan al 
alcalde anunciando, 'que reoebsrán su 
libertad de acción si les barineros signen 
en sn actiind de venderles las harinas a 
precios exhorbitantfs.
C i e r r e
Btreelena.—B1 gremio do hérreree’ y 
eerrejsres acnneia el cierre desús ta­
lleres, por carecer de hierras.
La egropeéión de almeessistes diek 
que no b^ele surtirles.por no .recibir loe 
pcdidoft'que tienen encargados.'
L a s  o a r r e í ^ a s
San Sebastián.—B( hipódrdmo ha «(*-; 
lado cononriî idisiino. ^
Dos preóaibd de 2 560‘̂ p̂esetas, loe ga­
naron cabaüee de la propiedad del rsy,
P e r i ó d i c o  a p e d r e s d ó
Cádiz.—Las s&AoriUs. que.postulaban 
parala fiesî a do la fijifi apedrearon la 
radaeción del pariódice «Soberanik», por 
haber publicado un artiaulo que las pes- 
tulautes estim&ban ofensivo.
N o r m a l i d a d  ^
Cádiz..—ge ha solucionado la huelga 
de los paleros de Riotiiito.
Todos IOS obrires rsanudaron ti tra­
bajo,
« L a  N a v a l »
Btreelena.-Ha eide leventada 'a claû  
BUra a la sociedad «La Nável».
L a  P a t r o n a
San Sebastián.—Se ha calebrado, oen 
diversos actos, la fiesta de la Petrona de 
la ciudad.
Lee regatee estuvieren ammedisimas.
A  O e s t o n a
San StbasUán.—B1 ministro da Gra­
cia y Justieia, aeñor Barroco, ,M mar­
cháis s  Gastona.
tV L ó p e z  M u ñ o z
San Sebaetián.— Hoy llegó el aeñei 
Lápiz Mnlicz, siendo recibide por Loque 
y Snársz ineián.
1er, no reeordándeso un afie de tanta in- |  
fensidad como al prasentf.
T O M O S  i
E n  M a d r i d  |
Se han lilUdo leis bíchoa de lee hera- i  
deroe de don Vicente Martínez, que re* 
sultaren bravueenes. f
Hipólito, en ol p̂rimeroi lancea da ca- |  
pa regularmente y ejecuta con ia fiámu- I 
la una faena «n la qne apunta baanéa j  
pasea, arreando media atravesada y de- ^ 
iantera, que b&ste. J
B1 eegundo novillo le toma Zarco de l  
caps, con Rialsntía, pero sin parar y con ¿ 
visibles muestras de beberse resentido , i 
de le cornada recibida In la áUima oo-  ̂
rrida.
Reellza con la muleta una faena vul-
f  trota, y recibe un aviso deepnás da dan 
es pinchazos mslos, terminando con nn 
metisaca que fihiqnita al eoiuápel©^ / > 
Zerco pasÉ a la enfermería, de donde
BovnelTsaaelir.; , , ij,
Carpió lancee al lercero, lin que vea- ' 
moa atomar al «fenómeno» por ninguna 
parta.
Les banderllloroe de turno errancen 
tplansos del rcepetefcíe, poniendo loe pa- 
loe admirablemente. , . I
Carpió requiere/ loa ttvior» y muletea i 
despegado y sin pizca di valor ni arte. I 
Bn una arrancada del de don Vicente, | 
sale el valencieno atropellado, a ü«so |  
por casualidad * , I
Sin nusva propartción, propina una f 
Istocada tendida y otra sin soltar, qne le j | 
vale una pita.regular. '
Bi cuarto también lo torea Carpís, por 
tenar qna salir en el primar tren.
Bn este novillo, que Is bnon meza y 
ostenta unas î «spetúbkS' defenses, quie­
ro el «ehu quitar la mala impresión que 
dejó en aí aáterier, y ianoea superior de 
teda superioridad, admÍQÍsfrand« unes 
medias verónioas netauénta balmonti- 
nas, que arrancan oles a los espsotado- 
res.  ̂ ^
Después, con la franela, realiza nna 
labor ié  ceros, parado y viliente; en uno 
de los pases se le cuela el da les pitones 
y le dá un palotizo fn la cara,
Carpioj qUe qúiari desquitarse la «aa- 
ricía», en cuanto el moritl junta las jma- 
nos, entra derscho y saculf un 
que no mata por estar oí isloque un po- 
quitín contrario.
Acierte alsiguiide intatito. v 
(Machas palmae). ;
Oarpio so despido del público desdé el 
centro del ruedo y sa retire con su cua­
drilla,
Hipélito torea al quinto muy valiente 
y sin mover los pise, hacíétidosa aplau­
dirán los quites y con la muilta- 
4  la hora suprema meto todo el acero, 
quedando el sable atravesado. ^
Nueva ración de t«la, snfrieid*/ll 
diestro serios achuchones, que esquiva 
sin perder lá cara, y al primer intento 
acierta, \
(Muohaa palmea y vuelta al ruede);
Al sexto lo rtorea dospegado y t(dm»his- 
tea media estocada, con el bracito sueito, 
varíes intentos y un aviso.
E m  S a n t a n d e r
4  plaza pletórice y con tardo enca-
y un descibelio
m
4  stt segundo lo toreé de capa snp 
riormante y amplaó nna faana adornad 
para acaber de dos pinchezos honda 
seeandó rote la taleguilla.
(Palmae.)v
E n  G u a d a l a j a r a
Les novillos de Sánchez Bedoya  ̂ ri^ 
gnlares-'̂  '^'■
Bomberito, superior en sal teros j u f ; 




Ltieéfaceta» publica una díspoeioión' 
nombrando, a yirtúd"da cenenree, proff 
feser dó lntrada de ia Escuela de Artes e i 
Industrié, ile Málaga, a den José Nava-; 
rro Qppelit.'
L A Pili
E n  G o b e r n a c i ó n
Bl Sefior Raíz Jiménez pesa al dia e|i, 
el ctmpo, preponiéndose regresar esta 
noche.
Bl subsecretario íntaríno nos aseguró 
no tonar noticias do inter és que comuni- 1  
carnes.
v<--a  g s d T á
e g r o ii»
petada,, tuve legar le cernda.
San Seb(stiáii.*--Ha teniide e/«cto 
entiarrb del lafior Gaitan Ayate, i fi£,_ 
ri^dé en al cortejo fúnebre múchae per- 
> |̂litidades.v r
repreaenteción do dlñâ ^
•Sjietió el conde da Aguar.
G i m e n o
San Sebastián;—Bl señor Gimeno as 
Mnyivisitaál..-- '̂
Se propone sskr e|[ui haitá eF Sába- < 
do, y confarenciar céti les embajaíeres g 
ido Franciay Inglaterra, Italia y Suiía. i  
t,, Hoy estuvo en Villa Aurora, pablando ^
lergamante con Rdm£.ndnes. V ;
, R e g a t a s  , ' f
Santander.—Lss regatas de hoy roeul- 
táron muy animadas.
^,1 '  ̂ A g i t a c i ó n  .
4 /  Santander.—Bn algnneis Centres dón- 
; f;Mde ee rannian los inspiréderle y agiia- 
4 ,í|fdows'del' Bievimiinto: oh^rc'aseguran 
esjripsra, parí muy prénte, una 
' Agitación societiria do mañerea, ferre- 
SH^Iiérios y. m|rineros.-' v ■ -
SI jaogan bl^os de HimándiA t  
sustituye a Blllestsróe. . , \
Los infantes ocupan nn paléo.
Vicente Pastor lancea con iiitetigen-
eia.' ......... .
Dorante la lidia de este tero, l l  avu- 
der Bemba cruza la plazej siendo lya-  
cíenado.
Vicenta hizo excelentes faenas y dió 
megnifiese jMtocadas, obteniendo embae 
orejas.
Gallo.trab»jó desconfiado, con algo do | 
bailoteo,vy pinchó por le mediano. , i 
4  su segando le hizo nna faena estu«/| 
penda, con pisos ds rodillas, g^arrando  ̂
nna buena estocada, qua le vale li apén- $ 
dice y nna vuelta d rnedo. I
Cocheiro ea mostró laborioso y V|klieil« I 
te, hiriendo con íortuni..
Cortó ana ote ja y alcanzó muchas pal­
mas.
E n  S a n  S e b a s t i á n
Con lleno completo se eolebra la corri­
da, a la que asisten Romanonae yMa- 
ohaquito.
Se lidian bichos de Santa Celóme, y 
preside i! gtbernader, señor López Mo­
nis, .
Gaonase Ince veroniqueando, y htci 
excelentes faenas, entro ios pitones> de­
mostrando inteligencia. .
Al quinte lo parió 8aperiorm|ttte> y 
luego, con la ñámula, hizo ana íaetin 
•normo, que el público coroó do pie, en 
tanto que la amenizaba la música,. ,
. (PcfBMéable évaCióh, yeifaja).
Jcselito dió mny buenos lindes él se­
gundo, y lo p;só do malote nÉtgistfal- 
mentc, scbreseliendo nnos moiínefls 
brnttiés.
El cuarto eo lo brindó a «Gnerrita», y 
en el centro de le plaza, selo consttvens-  ̂
migo, desarrolló un trisko primoroso,! 
do artístico adorno, hiríondo on todo lo 
altor ./" . .
‘ (0v?ctótî :iiitrifctidé«íí).'- ■'' ' ; 1
Al ssité, jó pireó' Galúa, eolocttidi €  
los palitriqúil como can un eqmpáe, f  
_ Ambos diost(o|lÁ!|t;pti lacadf i  on hom-̂  
brfS, ;■ ...
" B n i G y i a   ̂ í'V-V'^Con bastanti público I# eirriorek cin­
es lores do Carreris y tini do Amador.
. Malla tiumpljió con •l.capota; y estúve 
t-c'lócaitcon la muíate,!arreandi un yol%- 
pio esttfpondo, premiade con la erija.
Paesmio aoraditó inleíigancia y guape­
za, teniendo fortuna al herir,
Ceííta toreé < con procaueionijs, pin-
sos nR.xaiuypo
Madrid lé-ÍW6,
D 0  P e t r o g r a d o
• Ofioiai
Bn Snoceka, nn aoreplano alemán 
arrojó bembas sobre el hospital de Amar, 
reealtande dos hermanas y un seniterie, 
mnartos, y otras des hermanas heridas.
Al amansear dM día 11, al enemigo; 
atacó la orilla oocidantal dcl Stechod, 
siando rechazado al punto da partida.
Bn al Sarath .enparior consaguimoi 
nn ainince.
Blantmígo st repliega al cesta da en 
posición organizada, conteniéndonos con 
violento íuogo.
Bn el ríi Strypa seguimos persiguion- 
do m lós contrarios, qqp so rotír^n proel* 
pitadamante. ' * 4
Nos aproximamos al río Z obaLypi, 
llagando a la orilla norta del Dniéster, 
cerca de Mariaspoí. \
En los Cárpatos hornos rechazado la 
ofensiva onomiga,
Raspéelo al Cáneaso, nuestra flotilla 
dal lago Van bombardeó al adverstrio, 
obligándole a retirarso da las orillas.
Bn Psrsia nos apoderamos da nnr par-, 
te de las posiciones turcas ásí norte de 
S*ks.
Ai norte de Himadan continúa la of«n- 
eiva ontiniga, cansándole nuestros autos 
blindados bastantes bijas.
Durante une parte de la noebe avan- 
zamoe en el Sereih y pasamos el río 
Lnoh con el agua hasta el pecho.
ün aviador nnostro causó averias a uq 
aparato enemigo, que tuvo que aterrizar^ 
en nuestras líneas, siendo spresedos lo{(|  ̂
oonpsntesi M
Nos «cercamos al río Lyps, habiondIS f __...... >pasado porajguooí puntos a la orillé 
occidstital. . >
Seguimos con éxito la ofensiva an el 
Dniostar.
Después da reñido combate nos spO'̂  
deramos del pueblo de Teistobaba, que 
está rodeado do atrineheraiaientos.
, D e  L Ís b O J |:’.\,;. ;
I ReCibimiénto
Bl pueblo lisbontnss ha tribútalo un
la marina francesa. f
La prensa, al dirigirles 1& más entu-¿ 
¿fiasts bisnvanida, sa expreaa.asi: cl̂ a |  
rancia heróioa y ganaros! no nes ha 
vidado, y nos envía un sslade qne nos 
orgullice.»
D e  B e r n a
Comentarios |  
Gomtntande la ofensiva rasa al «Diario I 
Berlín», dioo qua mercad a la supa- g 
ioridad numérica rusa, en si ala sur, la |  
ituación estratégica ha obligado, a los |  
astro-alómanosJi proceder con urgen- 1  
ô a la retirsda de teda el frente. 1
La linca Deiatyn-Tesmenyzfi-Stanis-1  
tuve que sor evacuada. |
Les rusos han aleanzado nn siñalado |  
éxito, qua as msn estar reconocer. |  
Bl ejército do Bothmor so vió obligado í  
t  ratírarsa para no perdar aV contacto |  
(Bon ol resto dol ejórciti auBtro-alomán, |
D e S t o c k o l m o  ^
Hñndliálénto y protesta4  
Un snmergiblo alemán ha hundido,  ̂
dintro da las aguas jurisdicoionaliR. sus- 4 
c«s. a un mercante del mismo pele.  ̂
Un crucero do guerra sueco persiguió  ̂
al submarino, hasta que éste se hundió. - 
Bl Gobierno sueco ha protestado ante ̂  
el Gahinatéde/B|«rUn,.
D e  W a s h i n g t o n  |
Nota ^
Bl emhijader itiglés entregó el mínis- j 
trc@de Betado una nota •xpiicativa rés- 
pecto aj fxanien da lés correos interna- : 
ciADalaSy por las autoridades británicas, 
ssígurando qns hallaron canche y otras 
mátsria^s,e0ntz;absndo. como también (  
matariabie propaganda alemana. ,
I  D e  L o n d r e s  ^
» í s í ;,:í; . A p iq u * ;
ineontraterpadero «Leesopssa ha ido , 
a piquea ignorándaae ai por torpedeé- |  
miento o por choque con nna mina.
Han deéeparecido un oficial y cuatro " 
hombría.
Bntre loe sapervivientee hay un oficial í 
y cuatro marineros htridos. 'i
Oficial 1
No ha habilfe cambie de conjunto, on . 
toda jo linea. ^
Bl onamigo continúa bombardeando 
nnsstras defsnsas, ospoeialmonte on al r 
besquo do Mamet, Pozieros y Arras.
Al ósete de Peziores so señalan ata- 
qusa con granadas de mano. /
Nos hornos epldorsdo de varias ams- | 
trellédoras y do aíguacs prisionoros.
Al oosto do la granja de Folie, los 
contrarios explotaron una mine.
,Los aparatóé'de aviiición ayudaron au 
la artiUorfa e ínfanteria, hombordeando '̂ 
tres sities,donde se locéíizabtn aeródro­
mos enemigos. /
Aprobaolón>;
Le Cámara de les Comunes he apro- 
btdo) en primera lectura, el «billi del 
parlamente.
' Medida rádioal
Dicen de Copinbagúe que el Jueves 
é hundido u» submarino alemán por 
in crucero noruego ontre Síockolmo y 
«gor^Rek.
Bl Gebî r̂no saeco ha acordado  ̂qUi 
des les nayíqa do guerra «xiranjeres 
no entren éc aguis jurisdicción»Ies 
san ciñohéadts.sin previa advertencie.
Los submarinos 
Al navio sueco «Pepitm lo incendié en 
mar del Nortó nn submarino alomán-, 
La tripulación desembarcó en Sunder * 
Ad,
L̂a barca noruega «luvariruie», con 
^irgamento do madera ¿eaUnado é In* 
glaterra, también ha sido hundida, 
f  Al buque norúego «Sinns», se lo obligó 
éarrojar al mar todo su cergamonte. 
f  ̂ .1 Empréstito
ÍDics «ThoTírnts» qua ol ompróstito
inaléa on América sirá da 1.250 millonas I ^
l/frueo», *1 5 p« cirnto, w « n H »í* | ¡jM“ *r«o**r«U. »1-
Supervlvlintes í La asamblea continúa diecutíendo |1
Ht diiembtreadq an Gén̂ ova la tripu- i  j Gobierno ha aesptado lé
Ución M  «por iUU.n. /T.to, huod.- f  “ S A  « c ó S .  o «««olor I. do- 
do por un submarino alamán |  dol asunto al sufragio universal,
ditarráneo. Entrevista 1 la votación todos los
T* -1 m i 4t I olectores cuyo derscho rsconoce la nui-
B1 corrssponsal, dol «Daily Tologralf» |  Constitución, incluso las mujeres oir­
án Milán telegrafla la entrevista sojteni- |
da por el canoíllar y ministro ds Negó-I Proyeoto
eies Extranjeros de Alemania con el ha* |  djoou do Petrogrado que el ministro 
rón de Burian. *. t  íol ramo prepara un proyecto haciendo
Se ennncitn aoonticimientea polpicés |  oyjgoíojit en Rusia la instrucción pn- 
de importancia en la capitel ds Anltria, I y..
Oficial I D e  V io t t »
Se hati librado combates locales al |  Oflolal
noréeste da Pozíarea. i  Ksmuy comentado el telegrama dirigi-
Bn les últimos días recuperimoe jta |  ¿«sde el Izonzo per lord North » w* 
trincheras que el Damíngo nos arróbate-I -tíe ¿íes: , ,ra oIanemigO. , 1  «Ahí sa ignoran las terribles lucnae
Anoche penetramos en las trincheras |  gg desarrollan en este'freate, laa cua-
próximas a la granja de Mouquet y re- |  j,g geustarian, si se pUbíicasen las listas
® ds los heridos que transportan las amha- 
lanoiss hrifáiticoc**
Tanto §1 Botado Moyor alemán co^ú
grtsimes con onoa prisioneros 
Bi advtrsario hizo explotar una mina. 
Un intento de raid centra la» Irlnche- 
ras anaitiigas del sur de Armtntieresi i res^ si nuestro, hace tiempo que áesístimes 
produjo en los conlraríoa gran confusión j- d* discutir, los comunicados rusos, poro
hoy ínos VlMél obligados a ménif^tar 
, que'ia posición entife Tarnapol y Bqe. 
> czijz, no ha sido tomada por los mosco- 
Prisioneros I  vitas, ni siquwra íaó atacada pea dios.
Bn las oparacknes del ti alíf de A g c s -;^ '- |^ |f f |^ ^ ÍI
X. a- .. (por TEtÉPONO)
que fué aprovechada eficazminte per 
nuestra értüierie.
D e  P a r í s
to, cogimos, al norta de Samme, más de 
dos mil prisionsrea y setenta ametralla* 
dons.
También en Verdun hicimos 600. pri- 
aioneroe i  nos epoderamos dé doce ame­
tralladoras.
Les trepes ffaneq-ingleeea sostienen 
el avance que realizaron, y lo onean- 
ehan eonstantcmanto.
Escaramuzas
Dicen do Salónica al RPetit Parisiós» 
que 80 hace difícil el contacto on el fren­
te servio, ennque hasta ahora Bolamente 
se han registrado jpsqueñas acciones 
dssde Menastir hasta el Vardar y escara* 
mutas de cscésa importancia.
Bn elaaotor de Doiren sigue el ca­
ñonee.
Loséliados avanzaren y apoderáronse Je -gglgjgggg gt íes montes de Plana, 
de alguuospuebloe ' situados éa lee fal-Colembera Cimone y Selugio y punta 
Isa dal monte Veles, haéisndo pnaio- #
Madrid 16 1916.
C o m u n i o a d o
Roma.—-^brl el Carso y después de 
haber rechazado durante ia neche vio- 
Istifos éontraâ  les tropas del ss-
gusde euerpo de ajércíto: atacaron ayer 
las lineas enemigas dal oeste de Grado y 
tomaren al asalto nnmorosos atriachera- 
miantes, haciendo 1419 prisioneros, en­
tre ellos 81 oficiales.
En la zona ds los alturas de Goritzia 
tras encernizadm lucha conquistamos 
, otras trincheras del advsraano, aprisio- 
I nando a 220 individuos, da silos cinco 
I eficiaUs. -
 ̂ Bn el rosto del ffenteal enemigo in­
tentó ene habituales ataques contra nues-
dae e a i> c e rís |  pgjpgmg.
aeree. ^ ^Comunicado
Bn las orillee del Semmé, la artitleiia 
muestra gran actividad, y lo mismo ocu­
rra él norta dal río B»lloy y en Stress.
Al norte de Lihons dispersamos los re- 
eonocimientos alemanea.
Bn Aisne, nn destacamento enemigo 
penetró, después de violento hembardeo, 
on una saliente de nuestra linaa, al nor- 
osste de Belaulno, siendo inmsdiatameti- 
te rechazado, m«rcad a un contraataqué.
Bn la derecha del Mose, nuestres gra­
naderos ajecutaron ana serie de brillanr 
tea accionee, al norte da Chapelle y 
Saint Fíne, que nos permitieron tomér 
las trincharásalaminas, en na frente ds 
300 mstros por 100 da profdndidad.
Bl enemigo eoutraatfioó, siendo rsché- 
zado.
Signe el bombardee, bastante violento, 
en los sectores ds Fleury y Cha pitre.
Bn el resto ¿ol ífónt», tranquilidad.
Hazañas alemanas
Ságúu dios «NoW Yoifc Hereld» sacre» 
qua «i burgo-nu.*stre da N«mur, Mr. Go- 
Issbaux fué asesinado por ios éiemanes 
recientemante.
Sábeea que se lo akjó da Nlmftí, no 
pirmitiéndola comuniuar con sus ami­
gos, ni informándolo de los cargas qne 
pesaban sobro ó!.
También Sa asegura que so le-sometió 
a un Consejo sumarisimo.
Dicesa que seis belgas h&n sido fusila­
dos pér oroer qus prestaban ayuda a los 
aliados.
Por todas partes rechazamos al con­
trario, ceuaándola sensibles pérdidas.
Los aviones adversarias «rr*jaron ano­
che bombas sobre Monfalcené» Ranchi, 
Ssn Casiano y Pierris, no causando víc­
timas ni daños.
O f i c i a l
Pitrogrado.—H«cia el necimíento del 
Prnth, ea los Cárpítas, les rusos 
ocupedo el importante dgsfiladero de Ye- 
blomilz. , , je
También ocuparon B jrokte, haciendo 
mil prisioneros.
U l t i m o  p a r t e
Pafís.---Apkria ol c® naneo, baetqati 
vivo, que s» sostiene al sur ¿e fiomme y 
orilla derecha d®l Mesa, ningúa ftconts- 
eimiento impórtente hsy qu® s^ñalsron 







El coniandante Moralh escribe lo 
siguiente en «Berliner Tageblatt» :
El Estado Mayor ruso sé decidió a 
jugar una gran partida, y la ha gá -
La acometida de Brussiloff en el
MmnHMni
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siendo así, el
D o a a t i v e a
Irrol.—Bu el Ayuntamiento y
gúiendo la ceetnmbre eetablecída por éj
(ft^marqués da Amboége, da celebrar su 
! v f̂iesta enoBftástiea socetriando a los neos- j
|ltiidoe, ss vsiificó si sorteo de cien do-j 
tivoe de a cincuenla pesetaŝ
flntraion en sortee 799 pebres.
ehendo rsgnleimsnll, 
t ; En el údimo se etiitiendó. 
una féoni Bprel»dt , en la que se édernó, 
mataifdfor A« unécort®, superierisime,
- E m j f té n
A palza llena se jugaron bíchoa da 
Veragua,
Saleri vtroniqueó bien y realizó un 
asteo artístico, psra media an lo alte, 
^guida da descabe|lo4.', .
(Ovación.) , ’
Bn al eegundo se edornó, y después de 
pinchar arreó uñé gran estocada, de la 
qna rodó el oorni^eto.
(Ovación y oreja.)
—V 13estfa gracia comprende qne,
Océano tiene que crear ĵ îna oiSdiftá.
—¿En donde? •
—En el almirantazgo.
— ¿Qué oficina? ^
—La oficina de lo apresado en el mar.
-¿ tb íe n ?
—¿ia oficina consta de tres subdivisiones: Lagon, 
Flotson y Jetson, y en cada subdivisión hay un éfi- 
cial.
—¿Quémás?
—ün navio en alta m^r quiere dar un aviso cual­
quiera a la tierra, que navega en tallatitnd, que ha 
encontrado un monstruo marino, que está á la vis­
ta de jifia costa, que va a zozobrar, qtie se ha perdi­
do, etcétera; el patrón toma una botella, mete dentro 
de ella un papel escrito que contiene lo que quiere 
decir, cierra herméticamente él tapón y arroja la bo-i 
tella al mar. Si la botella se va a fondo, corresponde 
al oficial Lagon; sí flota, al oficial Flotson, y si las 
©las la llevan a tierra, al oficial Jetson.
--¿'Fu quieres ser el oficial Jetson?
—Precisamente.
—¿4 eso.llamas ser destapador de las botellas 
del Océano? ,
—fSi, porqué existe ese empleo.
—¿Por qué prefieres el último destino a los ©tros 
dos?
—Porque está vacante en este momento.
. —¿En qué consiste ese empleo?
—Ea 159S, un pescador de congrios en las arenas 
de la er Galladura ds Epidium Promontorium, encon­
tró una botella alquitranada y se la llevó a la reina 
Elisabet;un pergamino que se sacó de ella hizo saber 
a Inglaterra que la Holanda se había apoderado sin 
decir una palabra de un país desconocido, llamado 
la «Nova Zemla;» que esa presa sa verificó en Junio 
de 1596; que en dicho país era muy fácil ser comida 
por los osos, y que el modo de poder pasar bien allí 
el invierno estaba indicado en un papel encerrado en 
una funda de mosquete, suspendida en la chimenea de 
una casa de madera construida en dicha isla y que 
dejaron los holandeses, que habían muerto, y que 
esta chimenea la hicieron de un tonel sin fondo em­
potrado en el techo. Elisabet comprendió enseguida 
que teñer Holandiun aaís más era tener Inglaterra un 
país menos, y dió importancia a la boifella que le co­
municó esa hoticía. Desde ese día mandó que todo el 
que se encontrase una botella muy cerrada en las ©ri- 
llas del mar la llevase al almirante de Inglaterra, so­
peña de horca. 11 almirante comisiona a un oficial 
para abrir dichas botellas, el que informa de su con- 
tenido a su majestad cuando es necesario.
—¿Llegan con frecueneia esas botellas al alisi**' 
rantazgo.
*~May rara ve»; pero esto es igual; el empleo exis­




'Av; M iíf ^ o le s  í 6 d é
'0 :  . tvluJR'.'ífe «.«»•';«
Dniéster t |i^ e  una gran im|i 
estratégica, resultando 
nospreciar los ataques rusos 
tras cada uno He ellos, que 
chazará.
Es natural ese proceder para produ
el apaÜamij 
e la% |radí 
iguos"
atto p o | ÍCSi
:o l Í G -  
seg 





autor. f  
Li guardiicii 
nfg para hall
de que el puebl
cir efecto en nuestro propio país, caso ^ w«fci=«iÉiwa»B»--
que los o b s a n &  f
Mo lograrán^ ejercer influencia hihgú 
na  en las operación^ de Hiiidenbur|:.’a  
Todos tenemos la éspferanza de d«-1 
tener la ofensiva rusa, cosa nada sen- |  
cilla ante la estrategia de Brussiloff y |  
de las fuerzas enormes de que disj^ne, |  
ayudadas por la artillería del Japón y  |  
América.
, B O M B A R D E O  I
Comunican al «Telegráaf* desde la f  
frontera^ belga que durante los últimos |  
raids aereos, la estación de Mons fué I  
bombardeada por segunda vez , en una ^ 
quincena, estando llena de trenes mi- 
litares, entre los que se produjo gran- 
dísima confusión. , . , \
Las órdenes y contraórdenes se su -1  
cedían sin interrupción y de tal modo, g 
que los empleados no sabían qué tre? j  




Máfia* ©anpoía 18 Málaga
Ssrvicio por cubiertos y a  ia 
Precio convenciónal' par» e»l so^icio 
a domicilio. KspecialMadídn Yino de loe 
Moriles. de don Alejandro Moreno, do 
LucaniV"” '
: t - 'A
Be lyt presentado en este Gebiex̂ he ci- 
l, plImh^VobaéiónVY^^oglimnuMf 
Ira vendedores de periódicos de loGallAi  ̂
edUed e¡d han constituid» en socrodadf- 
de resistencia. v*-’-’  ̂ i.-, ..
Lo ĵ opio han hecho ieŝ operarios vi*;- 
driar̂ Vdalh lodahded ,
Ambla erganizaeienes han fijado:.' 
dOBiiciüo social epí al̂ fntrp Obrerp 
I Id ealjle.jareis dê Gózar número 12, - ̂
Por u farfnm tssu  
han sido detenidos peV la _ 
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U  '«5W—-
oonfcstlón cerebral, bilV», herpes, escrótuiü, varkes, erisipelas, etc.
y  ̂ r o g u e c r ia s ^ r  J a r d in e s ,  M A D R ID
aLA
B otellas en fármaeifim
5 (Oi3 jS ^ € lS '’= ‘'li-vistit^ujiViado.> publmc una iníeredaníííiima'mtormacsóa 
A la pesada de San Ju»?n dé JiíoitJl^O sobre esta hejfmosf región español», í«s- ? 
anteanoche par» dormir, Automo cribknio aua^huqzps y.»u«<b5?iítzas na-
goez Berengaer, natural de R^j» , torales, el graie 4«ÍPqif<cci<SiÍ alcanzs-
fí(), de 23 afios/de edad, y *1 deppqr|pr/j^¿g^jj ja iyffiWíal^ « l’̂ comercio,
ayer msñana.de^^^, p’̂ idq^^enVjíiptó Hterttftra'y las arjed X  hembíe*,
FINAL OE UNA LEYENDA
La leyenda dal bandolaeismo dudalnz 
qua algmen forjara con rospecte.ta las 
hazañas del vulgar asesino «Pasos lar-
La Aso<ábción de Dependientes d 
inereib: ha celebrado diversas reu&i 
een el fin de ver U forma da hdeor 
plir *1 ciirre a lee ocho dala noeb 
lo qu'e compota ajos esfabfacinlislitéÉ 
tíjidos, qjtinsalla: farraleríá y dOMf  ̂
i' i' B n tis  mencioshdds ranmones ’ 
bróse comisiones que valen'por> 
pliaifdntó-del referido cierre a 1# ̂  
indicada. ' /  -4
PM»j
sémaaa, pajfáadow » ^jgeaetas
biof«adt8que hablan 'irbladb^^s biitái 
ín 20piBe^*/’. ' >
Dice Antonio que para estar más fres- ____________
eo en el departaíádhto quo le Twrviera de : o»«*» ^iariqgáa I»
dormitorio, ^dajó Abierto el behron, y aib-í, ■>. pój,j^j¡g ^ii«|iini^qBtpo les,quj|i 4e»t»ca ol 
oue que han penetrado por éste para f,p|ggpvq||tiii® da Bstroní eí(e> etc.
praelarcs, aBaenizandO o)
minas on color, reproducido»*» do
dVos do aHistas vi»c»» ^mntémporáxíco,?,
^*UüM ipboós proptetaríea han empezado, 
recoleceidn de la alm^dca,
Ea la mayo* parto de Ibs pedida la coses 
puede íwuaUierarwseAemO »»1* 
parte sur del término, en kc 
bereftasíamddiatas al pneqií 7; ¿  distrsta 
Marina sa presenta regutál-la ptoducoioaj 
'^«.pos'ss-.nefetMHnS'
•1 Vapor cSágttatOtj ds Cenias
«VMbaUera», de^síodlona.
Lisirginfzeciqnes i^rorio qno
en ol Géntro ObrOro de la eolia de 
lache, han raporllde ,qi, RegjO|i»ento 
la Confi^orACÍóa 
de Andalucia, búa 1i»r Cósstitjiido.
Bl artíouladó' del citad# regle,mentí 
abarca la finalidad que .persigna para laíf 
qrgcqizaCibños ‘ifi meneíón6da- j^nfedO-tj 
rrción.
t  í llevarse las botas.
* t  La descalzada víctima da esta sustrae-
i  ción r#4r¡ó «I hacho en la Jefatura da 
J  policía. ' ,
DO aypi|, f
ÍU,C
■ Se ha disueho la Asódaéión La UáiÓh' 
Industrial y «nexo Grupo da iGoSapPalsisI 
La causa dAld’̂ í»ííilá:Íiótf’# | ’l§Cd»,l«“í 
des ILof ¡jerganísmo» que se yin precisa-
Gobierno civil reeibiósa cqeche 
el que se daba cuenta
des a disolverse, la no .dcnourroneia 
soeies. , \  .
' Sin emIiaVgo, Algunos otemeniOS iil<l | 
dustríiles tratan d« r»or¿a»izaíf •* »•<•- ¡ 
rído Grnpo'de cbmpra«f,Tbej« otras con­
dicionas. .
Juan Lore^zó.
tiem po, j  ----------- ---- ------- .r--------  * - _
municiones para eí frente. , .  ̂ á  3Í k-
Las autoridades alemanas, irritabas |  de Ronda ha tamm^^ an
por estos ataques, registran las casas |  Ya puedo renacer 4a tranqmhdai an
I w  pueblo tó c a ^ d o  l i g i a  .i» « d o  * S « d «  ferHw .1que el enemigo hubiera sido inform a- ^  • «P»»»» largora, al cazador tur»vo> ni 
rin nnr lo» habitantes. *; €  hombra quo' algunos han tomad» por
^  I  continnaior'dalos famosos hoches da ios
*“  «W» 4 .1 .  * . « « .
W íifd« \a  Unión d í ' s S e ^ S d c í s S  Terá^haia -leyenda,ancerramos b»j o
u Í L f h í e S o  prestado , u rtsándosile l"^^^^
de haber escritívariós^'dé los folletos |  doUrismo andaluz 
distribuidos recientemente, en los que 4 uuavmima «n 
se recomienda el emplhó de la fuerza |  v aii »iín««ah «Pi­
pará obtener la conclusión de la g u e - ^  prisión dtí rapehdo «Pa
CÍ/M20T1 TTwra GTTQmpWmmnr I  iaconismo del despacho lolegráfiaoj 
S O B B E  U N A  S U S PE N S IO N  ^ ofrece margep gl íaporter para deta-.
«Frankfuster Zeitung»_dic^a p r o - i  ¡j®|, objeto-
pósito de la suspensión del «Berliner se puso Ü había con 4»-.
Tagebiatt», decretad^ i» última sernas J  instituto a que p«  ts- f  s a  «  tmeq terrea
na, que precisa permitir lasH isc^o^  |  la faefzWqtfdha liavado .a «facto l a |  mino de Benafjd» 
nes políticas con mayor a m ; > a t ü 3 . J '  centarei - \  v r /s ^ . J.psentable ecdidenta,
Y añade que siimdb.^sto’ p o s i b l e ' d » las iu ¿» m es:A d fi4 i^ -J^ /.J^^  »«* . L
Inglaterra, no hp^ará quien pretenda f  qq® ®a ia»«diaeioR«s de.R»n4a hubo ^ Ea un óiivar do difeho tórAiíio s » ^  
hacefhps creer que la nación ajcpianá «ncuentr» entríS la guardiqí cjvil Cy el ¿ »*ban amarradas dps yiigusks de 
se enéUentrá más atrasada que la  in - J  qHminal, haciende éste fípqtaít,apa «oli  ̂iM oralra  ForñáAie :̂ ,̂ y »1 pasar e l^d tt' 
glesa, ea cuauto a progresp político, i  veafmraaguyqtasy di^ararqn^e cqntra f  P?» I»
Dfi f s n í^ m o a  1  •w®»»» ®»cop«t«. , i í s u s  Hgím  l »» guacias disparare»
BO M BA RD EO  biendó eliPaacs.largo*» dos balazas, uno ^ í®
E l bombardeo franco inglés dé las ¿ OB un coataiáe y Otro e.a uw b?i4áp ,  ̂ , ,
Al verse herido íse internó eá la ciur, f  jé»*i*o.a'm,u®rta cn el acto, 
á&áipesbireaáo.-'sn un cefé dónde le á«- ^  ’ 
tuvo la.fttffza pú'^iiea ceíída,píó,p¿p|® A |  
la cárcel 4'9 ;.Road», ' . |
U n gtt»?^i6;cívii resultó le v'Em«nté ha- a 
' riiJq on un áeito. ' . \ : f
Mfe»d?rbis .is ífaetz» «1 jsepiíáú. Síñf,?
Bn el «itad» centre se parsenó  
tarda al industrial estalilcflî  •»
»d« Cristo de 1.a Epidemia, Padre „An«ú. 
Iimóa»z,4icicndo qa» 
pidió do su domicilio a la *iPy*a°jf 
%»ñ Garoít Ramos, obedeciando osta 
n bübOT no^do !• íiUft d#
ám.otf éon una db tas T»rehd»«íla8ai^a-
teidaS
Gontiene poesías de Rafael Sáncbfz Ma-  ̂
zes, Jasé Meátero,Tomás GHUn, y B.,̂ Ca- ) 
rreaa,‘lai|gnífioamento i!ustrad*a,* f u n  
precíese <ítiant» vascoide M. durana» Gap-. 5
íellsnfaS, cotí dibuj o d» José. Artúf, . -v ,, ..
Se halla á la vanta a 50 cóütirnos «qí 
librarías, kío*6os y pueatoq dq diarios^
- I»airi iiliii!ll|1|JiÉÚliÉÍ..MUÉÉg
' ta p o r a s
Vapor «Sagnnto», f
» «Valbaneraiíjpara Ĉ diz.:
l i i e c t I n l i j j f S A c i l
„ B 0 I , ® F 1 N  O F I C I A ]
I  ^ El do ayer publica lo ül^leSátev.
| í ,  Real<'4«oteto,de 1» Pre8ldonoía,j|eU>a;
5 de ministres, rettablecíendo las «ars 
I Coustitucionalea ep ‘tedas las provincias^
^íf.Báicto de la Subseoretaría del mínlatór
de la Gébernacién¿ convocando a c©ncTqrSi|,  TÍ?atro Vital A «  4
la Mtartiu araltaria aaliM»rt«,da I 
interprstó por segunda Voz la opereta <L% a  ̂ —Comuateaeiea dol >^^hípno oiyl 
señorita c,apriohe», siendo «01^0 Pfir» f  éi req̂ yî o de alzada inteweste, per -
•nnivkidAe son- das settnsW . que S»ra Lópsz lucióse s4 hermosura j¡ l  de detd^uutamtento de Fi*a«4 .
ificra, v a ra s  j^ShOlos ^  hilo,^ y  pren 
lis  do ropa blsnca, d« mño, ascendían - 
ló #1 valor do ellas a 125 )?•«•*•*•
La anciana
Jlaa, fué asistida-eh la calnM «cefye 
leí distrlto^d© la
1» h é ln á # s V  pdalM o después al Hos-'
torrexites, , - * „ , ,
BmiiísiXio Lirtófífi üo l®,fiúié s wi
lo dejes »pÍ8.U8eÍ->«as. también fué ób* 
aoquiade con los que conquislo ea buoirá
'llid- :
' Prosiguen los ensayos de laS «^ráa, «Si. j 
valiente cíiRÜáEí, iSl p.4tio dé los Eneran- '
Kft í̂a'^ n  fé o  que pi^a poir el tér̂  ir. ! - . ,  _í tcut*ríó syer^^n lé-* 





posiciones avanzadas enemigas sé'.lie- 
va á cabo' mejtódicámente, mientras 
los servios defienden las altutas én 
inmediato cbntacto con él enemig'o. ‘
D e  B u c a r e s t
HIDROPLANO
Por telégrafo dicen dé Constanza 
que ayer volaron sobre él puerto y la 
ciudad tres hidropláncs alemanes que 
venían de Variía y que, manteniéndo­
se aúna altura de tres mil pies, s i­
guieron la costa rumana durante lar» 
go rato, evidsütemente con el propó­
sito de ha.'ier una inspección detenida.
PETROLEO 
Rumania ha fijado ía reserva de pe- 
tróleo 
país
solo la exportación del excedente que 
resulte.
D e




¡lió ; . .
Bi díteníáoí dirigió toda? c!M evd^:m- 
suUeír coiitrá les gtfarfii««ívmellagiáhjd^', 
los do obfi,‘tratando mucho' trahajOítrtfr
ducirlo’»■'!»: olrtídiéUCiaV m -
AUer cschetáfe'en Éfa jefatura sf..le<
ocupó'''tin8'¥aéa.' ' ■' é' '
Aybí’^oarok' deíeaidás loé ton»a#raes. 
Rafael O ija Cústo y J^sé BzrraUo A lct-
m é t- ' ■
admitir toolamaoioñes íespóCtô a 
eión^bHití panlanó emel cauco j . 
dalhoroe.
—Girralar de4»jAdu^if“ 'jj)UoloneB, oohnÍÍHMído'''w'̂ o8 iñ*
pueblos que ®C relaclonan/pa^i^ gj
__  __  . -I Jos apéndices de rústte» y urb,ai
iV«»”«Íeí aaftríTta de'la^Tríni»^ I  --Anuncie de,,la
‘ B̂l progfk»* >M» «í!» “  “ *T I
Hoy 8» «atf«na.on.este cine, la eoíoad,> 
pelicnia que ■lleva por tjtul© fMirtino \ 
matrimonial» > _ . ,
haira ekpuesta en dicha adjod 
fexpediente qué ce instruye oop** 
miento de J
Tembíéd se «airona Ir iR«vista Pathó», 
coa intéroscat®.sumario. ■ ,, .
^Complet&ráa ®1 programa otras bom- 
■«■tas citítasis - •
¡car por infraeciéa aé|y 
Tlmére. * ' ^
-.^Edictos do varias alealdiesy iMj| 
de diversos juzgados t; - 
—Continúa la relaoión, áo son^i 
resultado eleglddiíjatadoí'p^híB^N 
1917. V
:Raen aiempo|por todas nuestras érestes.
Ea !« feslac’ión á«- Bofcs-'iíHv, els«rgaa^¿ 
to de la gas?áiA civil Frí.ncía<i© Gjaerr»” 
re N*v&/r»i». deíuva poi-' par6c*rí«;-. as«-c«; 
peches» » Francít^ao Alc«ld Hurlado,; 
quién ae hacia pasmr pos' Autenío Gonzá-^
T>í«f?c‘gíi.̂ 0‘ coavsAÍ»ai««i«Síie, m í 'uí*!,;̂. 
U & iii ser zulor <áe vi«|-Íos r.«bo% de erba-*.: 
 ̂ iisriis, une que r«i lizó an Lobtija, y  qq# 
cooaktío en un rabaiío, vendiáqdoloiep 
t  Máiagí^ otra' de un maio prí‘pí«d«d diA 
veüMiíí da AfPí&l«, Autonio L,Opez Hur» 
y otro, oon y«wo» &Í3Ctss,y aifreps.
Hasiidopasaportado paraSjtt Fatuondo, el ? 
niarlner^ KmijloLópez Au¿úneá 4,
, NOTAS BIBLIOGRAFICAS í;
' Mademoiselle ivyiágroff, o:> lo s  
apaches en Madrid. ‘
Para servir en la Armada,ha sido inseiipto 
en la Comandancia de Marina Juah Molina 
Rodríguez.
Cok eS!os.stígVstivo8 «ítalos psabJc» u  
'i.úMa70 oorríeaía de Los ContñinppM 
neos una faájrt® « satar«aan-tí»ima «ovas» 
de Andrés GíSiizá éí-B!a«ca,éá k  cUai d
4 La.musrJs h« producida 'bn 'doÍóé®^b 
I htt«eO'. .'éú' b s  filas'■■ ¿el' repúbiidánifcína
I  mala»güeña.■.ar?«bi&tándoMíos pare sxsm'- .... ,---------- ... , , , ,
I pr« a ú» hombr» proba y corsactianis i  d« c«b»iI»H^s rasyerá», qa® psrpeíró qn 
I  Era don Aníoftlo Morales Háyós, iia ’|  la choza que p<^«» »n a? término á« dicho
i'ñ'
l'público podrá aprecier el sangrante,rea- 
Fili«m» al qua pres*» enorme afetualidad
eítós- ■ ■ _ .
L» nplicia det fáílaoímie^ó dtí queri­
do carreiigiocário prodpcifá en^todoq 
los au» auDieron enracíér í&« caaíiáaáeá
SI GebíeífiQ sueco ha sido íiifornfa' 
do por él alecsáTÍ de q t^  éé dárá inme 
diatamente satisfacción compíeta, con % oiu»ad*a© qu« 
motivo del húndjíiflíiefetip de  lop buques | |  to «upo «acrificarso per m lae»; 
mercantes «Commarce» y «Vera» pbr f  S«»u oslas linóes, qu» iraz«m®s ai ce­
los submarinos tüdéscóá. i 1* plum#, 1» exprest-on del senp-
: pueblo, el cAmp^siuQ H»íjtolMelgftr.
Ili «enntrers» ingresó «u !» cárcel Je  
Ropid», qued»»¿ó a disposición de-lá 
&utorid»d j’aáícit!.
I recíeoro roba dé los apachss qué ha 
conmovido a todo Madrid.- . ■
Bl áuVoK que ya a»,'además dé CtíUce 
exsieníe, tau ’coüócido novelista .oona,»- 
grado, hp. recorrido ios suburbios da 
sis para docpmsntíSíís® y ha canodido a., 
muchos da ios parsonsjís d®l hampa* 
apachesca relacionados con tos dslincuen*
Atftsaycr, a primara hora de la* t¿^Je, 
d«8oárri»ó en 1» «stsción doSán Podre de 
m io  Coto, un
tes quelen B^paña frustraron I« rocoaoci- 
d» y legendáríA habilidad; y a»L al aso-
fssTRacciDS! P ü iu r ja
declara que el párrafo sexto de la r eal 
oadeu de ó d» Marzo de 1915 da derecho a los 
bachiUeres a tóf examinados por ensefianz» 
libre 001̂ , un^ sola nratríeula de todo el grupq 
que constituyen las asignaturas que lefe' hace 
falta aprobar para poderse revalidar del 
grado dé'm’aestro, teniendo, por tanto, dere-, 
oho a repétir en .. Septiembre dos exámenes si 
hubieSan obtenido caliñi^oiój ^desfavorable 
en Juttio, para que si desearan ser examina- > 
dos por cursos de l&s asignaturas qns, eomO 
la Pedagogía, las Labores y  la Música, tloheri 
dos eufsqs en el plaá' vigeute, deberán satis- ' 
íaeer defechoéde matrieála distintos en Cada j  
eenvoeatoria. j-
Jtmgaáú á& kt Añmid$¿íi
Nacimientos: Ninguno. - Q
' Dafaueiones: Leandro* Sá 
y Ottli; ' •■' ■ ' íí,:‘
Nlaoimlentps; Antonio Atí^aato'Hé 
Luisa Casermeiro^raréta AáreuOl 
^Sañohis. _  ' ‘ \
DefuncionefVletoría EJlrpández j 




López Miró, ‘ ^
Defanoiones: José DUJIlia
Rafael Blanco González!
y JjBsé Rodrigqez Roirlgtwz,, j
- - - - -8H1« ,-------- í WMmmm
»oez,
rieÁtoePino
ciar ea la novel* ks peyipeéias crimina-" 





—¿Es cierto que Matilde 
rido?
--Ya no,
-r¿4hora le es fiel?
—No; se ha quedado;v inda
engs
__ ^____  _  trabajos,
«1 convoy füó enoíirrila^ilo. -i * ’'.
N» ©ourriston deegraoii'̂ s persiiuaks.
el mes. do Ss;tísm1̂ r<s próximo qn^ 
. _ . _ _ la mairieula oficial^.deleúrso aoá-
chu!» m»<irii<»ñ'£, aúpo haaerlo el joven déjpicppJalfiliS a jóiTí pulas sew'etarias de ia 
novelista coa un sifiguíar fecáert» en. el ¡ Universidad,Tnstitutb|^GenemiV 
arte ¿«.pintar trnpulantas «sscíuasjlóimís-’ ^  i— a_ *r
De E t Caif O
ORIGEN DE L A REBELION
El gran Xerife ds lá Mécá afiriíJá'l 
qué las razonés qué le impulsaran u 
levaútársé contra Túriquía fuéítin lu  í 
per;secución y matanza de los árabes; ; 
las atrocidades* otománás ̂ en' Siria y
miento qu» «mbarg» nusstra. ánimo ál- 
cunoperJ» irrsp» rabie áetgEccia.
D i iodo eirüzéa »os asodiamas al que- 
br*ato que «xp»rim»nlan las hijo» y ^4»* 
más deudos éeí fiaudo, por eVrudo golpe 
'sufrid»:' - ■ ■
Hoy a i r a  cinc» 4» la t s * ^  se  vorifiísa?- 
rá íu cónducción del cadáver ¿asée la.
Bala feria á« Tabú fea sido deteníáo 
por Ja '"'guardia* civil !el gitano Mdhuel 
Ataécala Fernández, quian ocaltaba su 
nombre, por s«r de ibs más icenceideB en­
tre los ladrones áecabailrtias. t r ‘
mo qué ü.1 hadar gala de su sstüo fluidó; 
elefante y amank'iihb.' '
No hay que añadir que ía nc-vola fea de 
leerse ceh grán iétefé^y conetituirá, u».# 
d® loa grand®» éxitos d» Los CoBfemjpord- 
neos.
Escuelas Ñor pales de Maestrás y Maestro*.
La matricula extraordinaria - podrá hacerse 
enDéfdbré, áhonando derecheé dobles.
Se habla de dojiengafios apt 
—Yo he amado cou pcsión 
mujer—dice Ged«ón-r; paro 
casó.
—¿Con quléií? * ■
•¡Conmigol
á l ü t i i i i l t a  i f  l i i l i p
* U(
Al>¿oé»».4 e Frigilíans, Franeisco Al- 
virez Herrero, le hap su ^ ^ id »  qnasea*
«L a |! a Í 6 r « » ,
Aca^u .4,0 peawá îiHhi v*eftia en Méla- 





socio eabitaiist» para implantar iadniMf **
•iaM'áíSltria nueva on And^lucL'.— ■», . ^  
goy. Fernando Gemino 7., b»Td derecha.
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—¿Y con cuánto se retribuye esa minera de no 
hacer nada?
-  Con cien guineas cada año.
—¿ P o i ' p o c o  quieres incomodárte?
«--Con eso basta para vm r.
—Como un mendigo.
—Como corresponde a mi clase*
— Cien guineas son una bicoca. '
—Con lo que los graades viven un mjíiuto nos 
basta para vivir los pequeños un año; esta es la ven­
taja que tieneft los pobres.
—Para tí, pues, será ese destino.
—Ocho días después gracias a la buena voluntad 
de Josiana, gracias al crédito de lord D^vid, Baikilp- 
heáro, salvad©ya de h o / en adelante, saliendo de Iiq, 
provisionalj ponía ya al pié en terreno sélido, perfii-/ 
bía la renta de cien guineas, y se instaló en su habita­
ción del almirantazgo.
namarca, duque de Gumberland. Vqestro .padre fué 
el lord almirante de Inglaterra y vuestro c.uñado Ip 
es ahora.
—¿Estas son las novedades, que. víeqes a traerme? 
Lo que estás diciendo lo sé tan bien como t^., ¡
—Pero voy a añadir gracia
» Se encuentran en el mar tres clases da cosas:- las que 
nstán en el fondo, del agua^' (íj^agqn»^ fas J;Ue jo tan  
scíbre,el aga%.éRl©tso.n», y l|s.que el agu,i,arroj^ ár 
la tierra, «Jetson.» V' '.líl'.' *•■•
—¿Qué más?,
—Esa« tres cosas, Lagoi 
necen al lord supremo almir^
— ¿Qué más?
—¿No comprende VHestf&racia?
—Todo 1© que está en el. 
ga, lo que sobrenada y lo qw 
al almirante, de Ingkterra.
—Ya lo oigo, pero... ¿quí 
pertenecía a Neptuno.
—Neptuno es.un imbécif 
deja que los ingleses lo tomei
asakderé.’" ' - ■. ■ >’ ' áM«F«ke , . 
'.'de,GfaarriiimB 
u^doToatiao» . 
SxhosbsuBWS. >, I, - • 
PíPaieiias.. , . < t c 
©feaníaa’s . •> , , ,
Gáctemq j I > • • > •



























vitalicio, iadepouéíerüta, dtótea fjMoion 
con mujer igual condición. Alémáfe t ' 
de, buena posicíóa, desea 
soltera, alta, ind^oMiqqle; 
lega posición oscribír cqrrectpt Dirigi|i 
apartado corrées ínicialeis F.*G' A. ;¡
- ' - C S U P I T I O O S ^
Para compras de qqitidflis al poy MlpíJ 
yer y meno^ dír^ireé •« d ^  RioardeJ 
GerriUlo<>uaez. callo dz ,Ia P q̂asa 
nadiua 4, 6 y 9, Loja-
A los faM i^lÁ#s% o^''hu7Ísani:: 
5¿rá ádígir fiábrica; fé ofif áco jefe
Tatal a 418*1)5
Uñero, prá<ñido on todos loa aistofesi 
en mayor ceisapsteueia. ,
buena» refere,nciasf̂ y¡ 
cuantas garantía» s#.i«s9onsí,. ,, 
Sn-ia Ad's&inistrácién áe estf 
infemarján
«I.iAGÍiphA
Oontiuúaf'k fispeatacíóü ,éñ. e^té negoMo,
OVA tenemos dioho en anteriores esbque jopmoy.
nieasí permaneae" oompietamenta Uafetlvo 
h«sta Vim IttWolecéíóií'quqdo efectuad* 5 J zarzuela y opereta 
ooñbaáí'él-ícsáltadodb' ia inlsm*», que aegún: |  .. Futtoión para hoy.:
Ülotson y jetson,perte-
í^’*' /  «
i  O .
kr» 1,0 <111® ^ste se tra- 
ts.t«rárrojá, pertenece
Ly’̂ oj creiaquq todo éso
informes, será un poco mayor que la del afia 
pasado*. rStttdhee» éii euaado epipaseráB. las 
ofertas .-«de preMos ŷ operaoloues da compra­
venta.
***
El mercado de Villa joyosa continúa ensal­
mado, haeiéndose algunas cempps para po­
der eumplir eompromises a S7‘50 y  33 pésétas 
arroba la ejas® maroopa y la macUua á 3ü̂ 0 
y 33,Béseí'ás.
Sa hótá liu pooo de^moviUilento por Algu­
nas compras que se haeeu en Jijona.
Del interior no feî , fiemandAs y mucho me­
nos dd, extraw erp. ’
Todávin quedan algunas existeñoias que 
ni venfleií ni ofcecaá.
Se éstá ya procediendo a la recoleoción de 
la nueva éoseoha coa gran éxito, siendo el 
fruto de buen tamafio, y dando sátisíaetorio 
rendimiento tanto' en peso eomo en cantidad.
% A las S y IjS: «DieCmi -B8Z|tdOra.
A las 9 y l i2: «ija estrelia.de Olj 
A'ias lU y JjS: «La carne,flaea.»' 
Frecioa: Butaca, l ‘Olhpeseta ©enC
OINB FASCUALINl.^El mq)ór«




Hoy, seooién eontinna do 6 de 
j* 13 de ú  noehe.
Los Miéreóles y, Jueves, «Fafhé F« 
Todos las noehes grandes estroî
• Deq^ngos y dias festivos, f^éión',
' 3 déjiá tarde ,a 13 de ia aoehé. . i 
Bátaea, Q*S9 oéfitimoé..f--Gen‘ora|[;̂  ̂
Media géáeraí, O'IO. : '
*: SALON NOVEDADES.«HSlTaiidéb«
' de eine y  varietés, toinaáde'‘paat6i 
i artistas. ■ ■(■ ■'■'i "
t Flateas, 4 ptas. Batácl^ fi*75. ̂
<¿ •m v rn -É 'A L A í^ .^ m tw m m f  
^ ¡ ts ^  Bastía)»
' i  Grasdéi fonoJe»^ de <




--*Lo apresado en el mar-í^és inagotál^le. Siembre 
hay alg© que flota yálgo M
tribución del,man El mar. suimpuestd á lugla-
terra. .
—Mê paretfe bien, pero GCĵ l̂ttye.
TO M O  I /  SS
E!n Reas signé siendo activa la demanda 
para la almendra, especialmente paro mellarí 
qne se pagó a 61 pesetas el saco. La» demás 
clases ne son tan solicitadas, y por lo mismo
sns p reé^  no. acusan tampoco firmez».- s «TWaitó aé wiavarla Bsteaffia*: 
Ha empezado yuda rweleoelóu de Îa nueva ]f ¿ f iM A  CONeBHT.—Seoején 
cosecha, |»ro üadn sê  dice aun depreoios, - waitmj»» r»
ésperáddo «onecer ápróximadamente el ren­
dimiento de la misma. ;
doln Síeĵ eufi).
î Fadal-láa ; ' ' ' 'IBwfeM'e^ í̂qlin
a H:
La producción de almendra en la previneia 
de Castellón de la Flana, se calsul» que sari 
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